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Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. | 
CUERPO DE INGENIERO^ DE MONTES 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
PLIEGO de condiciones a une se sajelarán los aoroiecliainienlos qne se realicen en los monjes de ulliiiad ndUlca 
durante elnresenle iño loreslal de 1945-46. 
I.—Condiciones comunes a todos 
los afrovediamientos 
1. a E l presente pliego de con-
diciones regirá para los aprove-
chamientos de los montes de uti-
lidad pública que no tuvieran, 
por la particularidad de sus apro-
vechamientos, un pliego especial 
aprobaíf^por la ^uperioridád. 
2. * Para efectuar los aprove-
Ghamientos, tanto de carácter ve-
cinal como los subasíados, es in-
dispensable la licencia de esta 
Jefatura, que se^  expedirá, hasta 
que no se publique el articulado 
de la Ley de Administración Lo-
cal de 17 de Julio último, previa 
la presentación de la carta de 
Pago que acredite haber ingresa-
do en la Tesorería de Hacienda 
^ la provincia el 10 por 100 del 
Valor de los disfrutes y el 20 por 
JOO de la renta de bienes de 
* ropios en los en casos que éste 
Corresponda, siendo ademas nece-
saria la justificación de haber he-
cho los depósitos que en el pre-
s t e pliego se fijan. 
Las licencias para efectuar los 
Aprovechamientos vecinales, ha-
Jjrán de ser sacadas cantes del 31 
e^ Diciembre, y las correspon-
dentes a los que se realicen por 
Abasta, dentro de un plazo no 
Superior a un mes, contado a 
partir de la fecha de su adjudi-
cación. 
«S.3 Quedan obligados los 
usuarios a consérvar las licencias 
para efectuar los disfrutes y pre-
sentarlas cuando íes sean recla-
madas por las autoridades y fun-
cionarios y Guardas. forestales, 
así como por la (juardia civil y 
Guardas locales. 
4a No podrá darse principio 
al aprovechamiento sin la previa 
entrega del mismo, que hará el 
funcionario del ramo sa quien co-
rresponda, a los representantes 
del pueblo usuario o al rematan-
te, si lo hubiere. * . , 
Se extenderá un áctá de la en-
trega/ en la que conste el estado 
del sitio de aprovechamiento y 
de una zona de 200 metros alre-
dedor, quedando responsable el 
rematante o el Presidente de la 
Junta Administrativa del pueblo 
dueño del monte,' según que el 
aprovechamiento sea realizado 
por subasta o en forma vecinal, 
de todos los daños que se causen 
dentro de los límites señalados a 
la localidad donde ha de efec-
tuarse eL disfrute en la zona de 
200 metros a su alrededor, si no 
denunciaran en el término de 
cuatro dias-al causante del daño. 
5.a De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 26 y 32 
del Real decreto de 8 de Mayo 
de 1884, el rematante que diere 
principio a los aprovechamientos 
sin haber cumplido los requisitos 
necesarios y obíénida la autori-
zación competente, perdura , lo 
aprovechado si está en el monte, 
abonando además, su importe co-
mo multa, y en él Caso de haber 
desaparecido, el doble de su vaíor. 
Si el aprovechamierito con-
siste en pastos, se le impondrá 
una mulía igüal al valor de lo 
aprovechado. 
Del mismo modo el pueblo 
usuario qu'é realice un aprovecha-
miento vecinal de los autorizados 
en él plan sin proveerse de la 
correspondiente licencia y sin 
que se le haga la entrega por el 
personal del Distrito, será casti-
gado con multa igual al valor de 
los.produclos aprovechados. 
6.d En los aprovechamientos 
por subasta, los rematantes que-
dan obligados a satisfacer en los 
plazos que se fijen los pagos se-
ñalados en estas condiciones, y 
las multas e indemnizaciones-que 
se # exijan por falta de cumpli-
miento en el contrato en el tér-
mino que para cada caso se de-
termine, pues de lo contrario 
dará lugar a la rescisión del con-
trato con los afectos siguientes: 
1.° Pago dp todos ios ga^os del 
2 
expediente de subasta. 2.° Pér-
dida del depósito que hizo para 
tomar' parte en la mismu y de 
las cantidades que hubiera entre-
gado para el aprovechaiiiiento. 
3.° Pago de una multa igual al 
10 por 100 del valor del remate, 
y si es por varios años, de la to-
talidad de las anualidades. 4.° 
Celebración de la nueva subasta, 
pagando el rematante de la pri-
mera la diferencia entre lo ofrer 
cido por él y el nuevo rematante, 
si éste fuera menos favorable que 
el primero; y 5.° Pago de la in-
demnización que proceda a la 
entidad propietaria del monte, 
por los daños y perjuicios, que 
sufriere por la demora e incum-
plimiento del contrato. 
7.^  Para el pago de todas 
estas cantidades quedan afectos 
los bienes del rematante o de su 
fiador, contra los cuales se pro-
cederá ádmínistrativamente por 
ja vía de apremio y también po-
drá dar lu^ar a la rescisión del 
contrato, bajo los efectos que se 
determinan en la condición ante-
rior, en cualquier tiemp.o, de la 
duración del mismo, él incumpli-
miento por parte del rematan té-
de las condiciones estipuladas 
en este pliego. • 
8. a Conforme a lo prevenido 
en el artículo 24 del citado Real 
decreto de 8 de Mayo de í 884, 
una vez hecha la adjudicación de 
un aprovechamiento, no podrá, 
bajo ningún concepto, variarse el 
producto objeto de subasta; 3e 
hacerlo, abonará el rematante, 
por vía de multa^ el doble del 
preció de lo aprovechádo, resti-
tuyendo los productos o su pre-
cio y abonando los daños. 
Los pueblos usuarios no po-
drán, en ningún caso, variar el 
destino para que se conceden los 
productos ni enajenarlos. Los 
que esto hicieren, pagarán como 
multa el valor de los mismos. 
, 9.a Todas operaciones relati-
vas a los aprovechamientos de los 
montes, incluso la extracción o 
saca de los productos, quedarán 
ultimadas antes de terminar el 
año forestal, si en la licencia no 
se consignara otro plazo, y queda 
prohibida toda concesión de pró-
rroga, cualesquiera que sean las 
razones que se aduzcan, salvo 
los casos que mencionan el Real 
decreto - de 17 dé Mayo de 1865 
y Orden publicada en el B. O. de 
15 de Mayo de 1936. 
, 10. Según lo prevenido en 
el artículo 27 del repetido Real 
decreto de 8 dé Mayo de 1884, 
el rematante que dejara transcu-
rrir el plazo sin haber terminado 
el -aprovechamiento perderá los 
productos que aún no se hayan 
extraído del monte y el importe 
de lo que hubiése entregado a 
cuenta del remate con arreglo 
a las condiciones del contrato; 
todo lo que cederá a favor del 
dueño del monte, salvo el 10 por 
100 del importe, que ingresará 
en Arcas del Tesoro, abonando 
además los daños y perjuicios 
causados al- monte. 
11. Terminados los aprove-
chamientos, el rématante de los 
subastados, o la Junta en los ve-
cinales, darán cuenta al Inge-
niero Jefe del Distrito, el cual 
dispondrá la práctica del recono-
cimiento final por un funcionario 
del Ramo, de cuya operación se 
levantará acta, 
12. En los aprovechamientos 
por subasta cuyo plazjcT de vali-
dez es de un año, los. gastos del 
personal de la Administración fo-
restal por su intervención en los 
señalamientos, entrjsgás, recono-
cimientos finales y contadas en 
blanco, cuando procedan, serán 
de cuenta dé los rematantes, te-
niendo que ingresar el importe 
de su presupuesto en la Habili-
tación del Distrito Forestal, con 
arreglo a la tarifa aprobada por 
Orden de 4 de Diciembre de 
1934. Cuando se trate de subasas 
por mayor plazo de validez siem-
pre que su adjudicación se hi-
ciera en años antériores, el. pre-
supuestó de gestión técnica se 
ajusfará al pliego de condiciones 
que regirán para la celebración 
de las mismas. 
13. Quedan obligados los reí 
matantes y los usuarios de Ifo 
montes al cumplimiento dg las 
prevenciones que acerca de apro-
vechamientos forestales se con-
-signan en los Reales decretos de 
17 de Mayo de 1865 y 8 Úq 
Mayo de 1884 y demás disposi-
ciones vigentes. 
Il-Sulastas 
14., Corresponde a los Ayun-
tamientos o entidades propieta-
rias de los montes de utilidad 
pública cuanto se refiere a los 
anunciob, celebración y adjudi-
| cación de las subastas de aquellos 
aprovechamientos que hayan de 
realizarse en los montes de su per-
tenencia y que con arreglo al vi-
i gente plan deben ser subastados. 
I 15. . Las -mismas entidades 
: formarán el pliego de condicio-
nes económicas, que no podrán 
estar en desacuerdo con las de 
este pliego y en las que se con-
signarán los depósitos, que como 
; fianza deberán hacer los rema-
tantes para tomar parte en las 
| subastas y para responder de la 
buena ejecución del aprovecha-
! miento, no debiendo ser menor 
jel último del 25 por 100 del im-
porte del remate, a excepción de 
los disfrutes de piedra, en los que 
el deposito será igual al valor de 
| una anualidad; debiendo siempre 
¡las Juntas vecinales, antes de 
¡ proceder a la devolución de la 
fianza, exigir a los rematantes de 
| las subastas, la conformidad del 
Distrito Forestal con la buena 
'ejecución del aprovechamiento, 
' o bien si en éste se han cometido 
daños, la providencia dictada por 
el mismo sobre la cuantía de 
^aquéllos para que las Juntas ha-
' gan efectivo el importe que l.6^  
corresponda y la presentáción del 
papel de pagos al Estado, en e 
caso de que hubiesen sido ade-
más multados. 
16. No podrán tomar par^ 
en las subastas de los aprovecn 
mientos de ips montes, aden^ 
¿e las personas a que se refiere 
el artículo 8.° del Reglamento de 
Contratación municipal de i de 
Julio de 1924, las Autoridades 
que presidan las subastas o. deban 
acudir de oficio a ellas y los em-
pleados facultativos o subalternos 
de montes. Esto no "obstante,, po-
drán las entidades propietarias de 
los predios ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días-
después de celebrada la subasta 
de los productos de sús montes, 
adjudicándosela por la máxima 
postura que se haya hecho. 
17. Por la Alcaldía o entidad 
propietaria del monte, se dar4 
conocimiento a la Jefatura del 
Distrito Forestal del rebultado de 
la subasta, constitución del depó-
sito de garantía y cuantos justifi-
cantes sean necesarios para que 
puedan expedírse las licencias a 
que se refiere la condición se-
gunda de este pliego. . 
III.—AprovBGhamieníos maderables 
18. "Se entiende por madera 
para los efectos de este pliego 
todo árbol o parte de árbol que 
estando sano, tenga por lo me-
nos 2,30 metros de longitud y 
0,08 de diámetro^ contando con 
la corteza. 
19. "Las cubicaciones de jos 
árboles se entienden hechas en 
rollo y con corteza, no admitién-
dose reclamación alguna contra 
el volumen asignado a los árbo-
les por funcionarios del Ramo. 
Tampoco los rematantes . ten-
drán derecho a reclamación al-
guna por los árboles que pudie-
ran salir huecos, habiendo sido 
considerados como maderables y 
subastados como tales. 
- 20. ^o se puede cortar otros 
árboles que los previamente mar-
cados coa el marco o contraseña 
del Distrito. 
21. En los aprovechamientos 
de los árboles se entenderá in-
cluidos el tronco y las ramas, 
Pero los tocones deberán respe-
tarse y conservarse intactos. 
22. Para la corta de los ár-
boles se emplearán hachas bien 
afiladas, se darán los coi. 
una sola inclinación y con toda 
limpieza, sin dejar astillas. 
El corte se dará todo lo bajo 
posible, pero respetando la señal 
o marco del pie, que deberá que-
dar bien visible en el tocón, como 
comprobación para la contada en 
bruto o recuento." En los árboles 
gemelos solo se, cortará el brazo 
o tronco marcado. 
23. La caída de los árboles 
se hará por el sitio que menos 
daño^cause al resto del arbolado 
y repoblado, siendo el rematante 
el responsable de los que se oca-
sionaren por incumplimiento de 
esta prevención, negligencia o 
descuidos evitables. 
24 Los árboles derribados 
qüedarán .encamados al pie de su-
tronco y con la señal del marco 
bien visíble? sin proceder a la ex-
tracción hasta que, terminada 
toda la corta, se verifi.que por la 
Administración- la contada en 
blanco y se le señale lugar para 
los arrastres y caminos de saca, 
para lo cual el rematante pasará 
aviso a,dicho Ingeniero Jefe de 
haber terminado la corta. 
De esta operación se levantará 
acta, de la que se dará copia al 
rematante, si la pidjera. ' \ 
E l rematante que contraviniere 
lo dispuesto en la presente con-
dición pagará una multa que no 
será menos del 1 por 100 del 
valor del aprovechamiento. 
25. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3 y 28 
del ya varias veces citado Real 
decretó de 8 de Mayo de 1884, 
no se podrán establecer en el 
monte, sin la competente antori-
zacíón, talleres, hornos, barracas, 
chozas, cobertizos, ni construc-
ción al^ guna, y queda terminanr 
temeñte prohibido el estableci-
miento de sierras, excepto los ta-
llerés volantes necesarios para la 
labra de los productos del apro-
vechamiento. 
26. Antes de proceder a la 
extracción de los productos, dará 
el concesionario el oportuno ávi-
das qué juz^.t .. 
La extracción de i u ^ F I W U U C L O S 
de la corta y despojos se verifi-
cará por los caminos y carriles 
del monte o por los sitios que al 
efecto se señalen en el acto de la 
entrega, siendo responsables los 
concesionarios de los danos que 
se causen al monte por incum-
plimiento de esta condición. 
27. E l sitio de la corta se de-
jará limpio de brozasj astillas y 
demás despojos, que deberán ex-
traerse del monte en el plazo 
fijado para terminar el aprove-
chamiento. • 
De no hacerlo así el rema-
tante, se procederá a hacerlo por 
administración y cuenta de aquél, 
sin perjuicio de lá multa en que 
pudiere incurrir, sí hubiere lugar. 
28. Terminadas todas las ope-
raciones, o concluidos-los plazos, 
se procederá al reconocimiento 
final de la corta. 
29. En cumplimiento de lo 
preceptuado en las órdenes del 
Ministerio de Agricultura de 12 
de Marzo y 13 de Julio decano 
actual, publicadas en los Boleti-
nes Oficiales del Estado núme-
ros 73 y 202~respectivamente, 
todo rematante reservará el 18 
por 100 del volumen subastado 
para atender al suministro de 
traviesas para ferrocarriles en la 
forma que establece la primera 
de dichas disposiciones. 
I V . - l 
30. Para tomar parte en la su-
basta de este aprovechamiento se-
rá-preciso acreditar en forma que 
se ná depositado en poder de la 
entidad dueña del monte el 10 por 
100 del importé de la tasación. 
31. La licitación,, que será 
por pujas abiertas durante media 
hora, versará exclusivamente so-
bre el valor de" la tasación, no. 
siendo admitida proposición al-
guna que por ló menos ño la 
iguale. 
Al acto de la subasta asistirá 
un funcionario del Ramo desig-
a i^as se celebra-
rán en el .domicilio social de la 
entidad local propietaria del mon-
te, con arreglo a lo- dispuesto en 
el artículo 162 del Estatuto mu-
nicipal y en el Reglamento <le 
CoUtratación de obras y servicios 
mumcipales.de 2 de Julio de 1924 
33. La adjudicación defini-
tiva' del aprovechamieiito se hará 
por la entidad propietaria, con 
ar/eglo al artículo 16 del citado 
Reglamento. Dicha entidad, den-
tro del plazo de15 días de cele-
brada la subasta, deberá remitir 
al Ingeniero Jefe del Distrito' 
copias certificadas del acta de la 
subasta y del acuerdo de la adju-
dicación definitiva. 
.Contra el acuerdo de . la enti-
dad adjudicando la subasta po-
drá recurrirse en N alfada por la 
vía0 contenciosa, con arreglo al 
Estatuto municipal. 
34. Las entidades propieta-
rias podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho , días 
después de celebrada la subasta 
de «stos productos, adjudicándo-
sela pór la máxima postura que 
se haya hecho. . 
35. Notificada al rematante 
la adjudicációu de la subasta, am-
pliará el depósito fijado por la 
condictón primera hasta cubrir 
el 10 100 del valor de la 
adjudicación. 
Pediendo este depósito de ser-
vir de garantía a la buena mar-
cha del aprovechamiento, deberá 
ser renovado si por efecto de 
multas o resarcimientos se mer-
mase, y no podrá el rematante 
reclamar su devolución sin que 
por el Ingeniero encargado de la 
dirección del aprovechamiento se 
libre certificado por el que se 
acredite haber cumplido el rema-
tante todas las. condiciones facul-
tativas y reglamentarias. 
36. En término, devquince 
días, contados a partir -ée aquel 
en que se le comunique la apro-
bación del remate,- ingresará el 
.judicatario en Arcas del Tesoro 
público el 10 por 100. del tipo 
de adjudicación. 
37. E l rematante no podrá 
empezar las labores de la resuta-
ción sin estar provisto de la licen-
cia del aprovechamiento, expe-
dida por el Distrito, quien exi-
girá la previa presentación de la 
carta de pago del 10 por 100 a 
que se refiere la condiciórí^ante-
rior, del testimonio de la junta 
dueña del monte justificativo del 
depósito a que se refiere la con-
dición 35 y resguardo de la Ha-, 
bilitación del Distrito Forestal 
que acredite haber ingresado el 
presupuesto de gastos de direc-
ción e inspección que para- cada 
aprovechamiento se ha de formu-
lar con arreglo al artículo 1.° d^e 
la Real orden de 5 de Febrero 
de 1909. 
38. Si el rematante no resi-
diera en la localidad en donde 
radica el monte, designará un re-
presentante en dicha localidad; 
esta designación se comunicará 
al Distrito, quien dafá conoci-
miento a e^ te representante de 
cuanto relacionado con el monte 
interese conocer al rematante. 
39. Una vez provisto de la 
licencia el rematante y dentro-del 
plazo de 15 días, contados a par-
tir de la fech^ a de su expedición, 
se le hará entrega'formal del es-
paciQ que comprenden los pinos 
objeto del aprovechaminto y 
200 metros alrededor. 
En la diligencia de entrega se 
harán constar el estado de la par-
te entregada y las novedades o 
daños que en Ja misma se nota-
ren, firmando por duplicado la 
referida diligencia el Ingeniero o 
funcionario en quien delegue su 
representación, la representación 
de la entidad propietaria del 
monte y el rematante o su re-
presentante. 
Terminadas las labores de re-
sinación, se practicará un recono-
cimiento de la parte ie monte 
ejitregada, .y el resultado se con-
signará en acta, que firmarán las 
representaciones citadas anterior-
mente ,siendo responsable el re 
matante de todos los daños ob-
servados en la zona entregada, a 
no ser que éste o su guardería 
denunciara el daño causado por 
tercera persona, dentro del cuarto 
día y con expresión del autor. 
A la terminación del contrato, 
y con iguales formalidades, vol-
verá la Administración a hacerse 
cargo . del monte, extendiendo 
otra diligencia, en la que conste 
el estado de éste, los daños y no-
vedades que aparezcan en la 
parte que fué entregada al rema-
tante y la forma en que éste haya 
cumplido las condiciones im-' 
puestas.^  
40. Empezarán las labores 
preparatorias el 15 de Marzo y 
las de resináción el 1.° de 
Abril, terminándose éstas el día 
31 de Octubre, concluyendo 
la recolección de la miera, vasijas, 
etc. el 30 de Noviembre. 
41. Si el rematante, por no 
haber cumplido alguna de las an-
teriores condiciones, sufriese ^l-
gún retraso en sus labores, no 
tendrá derecho a pedir indemni-
zación alguna. Si el retraso fuese 
ocasionado por la fecha de la ce-
lebración de la subasta o de la 
adjudicación, o por alguna dili-
gencia incumplida por la entidad 
propietaria, tendrá derecho^ una 
reducción en los pagos, la cual 
se fijará proporcionalmuente al 
tiempo perdido para el disfrute 
y oyendo previamente el informe 
del Ingeniero que dirija el apro-
vechamiento. 
42. Antes de hacerla entre-
ga a' que se refiere la condi-
ción 38, o en el mismo acto,-se 
marcarán con los marcos del Dis-
trito todos los árboles que han 
de resinarse. E l rematante respe-
tará el sitio que ocupe el marco, 
teniendo entendido que cuantos 
pinos se encuentren sin él, serán 
considerados como aprovechados 
fraudulentamente para los efectos 
prevenidos eri los Reglamentos 
vigentes. 
43. ' L a resinación será a vida 
la recolección de la miera se 
rificará por el sistema Hugues. 
árboles resinados serán siem-
pre de la propiedad del. dueño 
del monte y queda, por lo tanto^  
terniinantemenle prohibido laeje-
eúción de todo aprovechamiento 
que no sea el de la miera de los 
¿rboles entregados para la resi-
nación. No podrá, por lo tanto, 
abrir coqueras, sacar teas, bajar 
j)|ñas, cortar pies para vuelo de 
hacha, dar retajo a los árboles 
resinados ni podarlos ay mayor 
altura que la requerida por la 
apertura de la cara de resinación. 
Se permite, por el Contrario, al 
rematante el aprovechamiento de 
los tocones de los árboles resina-
dos que sean derribados por fos 
vientos o por otro accidente im-
previsto, así como los de los cor-
tados por agotamiento, dentro de 
la zona entregada. 
44. La duración del contrato 
será de un año y en la prác-
tica del aprovechamiento, se en-
tiende pór entalladura la Incisión 
que se abre cada año en el tron-
co del árbol para obtener la 
miera, y dará, el conjunto de las 
cinco entalladuras. Las dimensio-
nes máximas^ de las caras serán 
las siguientes: 
Longitud,3,40 metros. ; ; 
Anchura en la*base inferior, 
0,12 ídem. 
. Idem en la ídem superior, 0,11 
ídem. ~ 
-Profundidad, 0,015. 
La longitud de cada una de las 
entalladiiras será como máximo 
la siguiente: 
Entalladura del primer año, 
0.50 metros. 
Idem del segundo, 0,60 ídem. 
Idem del tercero, 0,60 ídem. 
v Idem del cuarto, 0,80 ídem. 
Idem del quinto, 0,90 ídem. 
Longitud de la cara, 3,40 ídem. 
45. No podrá abrirse nueva 
cara cuando la mala conforma-
Clón del árbol no consienta abrir 
en toda su longitud la ya comen-
2ada. 
46. Si con posterioridad a la 
celebración de la subasta dismi-
nuyera el número de árboles, por 
incendio, por enfermedades, ba-
jas producidas por el viento, cor-
tas fraudulentas u otra causg 
imprevista, el rematante no ten-
drá derecho a que se le señalen 
nuevos árboles para cubrir la baja 
ni a reclamar indemnización.- . 
Tampoco tendrá dSrecho a exi-
gir rebaja en la .anualidad en 
curso por las bajas producidas a 
partir de la fecha de entrega del 
aprovechamiento, pero toda dis-
minución del número de pies que 
sea comprobada al hacerle la 
entregada anual de aquél, pro-
porcionará una baja proporcio-
nal en la renta anual que deba 
satisfacer. 
47. El rematante podrá nom.-
brár los Guardas qqe sean nece-
sarios para vigilar la ejecución 
de los aprovechamientos, dando 
conocimiento al Ingeniero Jefe. 
48. En caso jde incendio en 
el monte, 1^ rematante . o su re-
presentante y sus operarios tie-
nen la obligación de acudir in-
mediatamente al lugar del sinies-
tro y cooperar a su extinción. 
49. Cuando en los reconoci-
mientos que d„ebe practicar el 
personal facultativo observase 
que las entalladuras no se abren 
con arreglo ra las condiciones de 
este pliego, o que no se han res-
petado las prohibiciones de las 
condiciones 42, 43;y 44, se obli-
gará al rematante a pagar, como 
indemnización, el valor de los 
daños causados según tasación 
pericial y además satisfará por la 
primara falta una multa de 25 
a 75 pesetas, siempre que' el 
daño no haya sido cometido en 
un número de pies mayor que la 
décima parte de los subastados 
para la resinación. Guando este 
número fuera mayofr aumentará 
la muíta'en proporción al mismo 
y a la cuantía de.los daños cau-
sados. 
En caso de reincidencia 'se 
doblarán las multas y si ésta se. 
repitiese, se someterá el expe-
diente, con los informes del se-
ñor Ingeniero Jefe, a la resolu-
ción del Ministro de I4 omento. 
50. E l rematante es respon-
sable, con arreglo a las disposi-
ciones vigentes^ de los^daños que 
él o sus operários causen al 
monte. ' 
51. La entidad dueña del 
monte fijará las condiciones eco-
nómicas relativas a. los plazos y 
forma en que se ha de satisfacer 
por el rematante* el valor de lo 
subastado y las unirá a este pile 
go, que estará de manifiesto al 
público en los sitios de costum-
bre. Toda condición ecorfómica 
que s«. oponga al pliego de las 
facultativas, será nula. 
V.—LeflarOTón f trozas7 
52. Para* los efectos de ' esta 
pliego se entenderá por leñas 
los árboles o parte de ellos y 
los brotes de matas que por lo 
menos no siryan para puntales 
de minas y los que teniendo más 
dimensiones sean inmaderables 
por su forma o por estar- daña-
dos; por ramón, los brotes y ra-
mas provistos de ho|,as y que ten. 
gan menos de áús céntimetros 
de diámetro, y por brozas, las le-
ñas procedentes de especies ar-
bústidas que forman la maleza 
de los montes, V 
53. En los aprovechamientos 
de leñas por poda se ajustarán 
las operaciones a los modelos 
previamente establecidos, hacién-
dose los cortes con podón o esca-
mondador bien afilado, y nunca a. 
mayor distancia de tres centíme-
tros del nacimiento de la rama 
que se corte, dejando la cara del 
corte bien lisa y limpia, sin asti-
lladura alguna y i;ecubiiéndola 
después con betún de pez en ca-
liente, si la rama tiene circunfe-
rencia superior a treinta centí-
metros, i. ^ , 
54. Deberán cortarse con 
f referencia todas las ramas secas 
o muertas y con las mismas pre-
cauciones que las vivas y en 
aquellos árboles en cuyo tronco 
se bifurque, sea a la altura que 
quiera, se respetarán las dos ra-
mas, olivando cada una de ellas 
con arreglo al modelo que por 
su grueso le corresponda. 
5^. Cuando se trate de apro-
vechamientos dé limpia de ma-
torral y malezas, ésta se hará por 
zona o mata rasa, o por arran-
que, según los casos, especificán-
dose en la licencia. 
56. La roza de matgs, en fos 
aprovechamientos de -esta clase, 
se verificará precisamente' entre 
dos tierras, con hachas ligeras y 
cortantes, sin causar excavacio-
nes nf descuajes de ningún gé-
nero, rebajando también hasta 
flor de tierra los uñeros, y cepas 
viejas-y cubriendo los cortes con 
una ligera capa de tierra, a fin 
de favorecer el brote. 
57. Se respetarán los resal-
vos existentes 'dé rozas ánteriores 
y se dejarán además nuevos re-
• salvos escogidos entre los más 
vigorosos o mejor guiados, espar-
cidos a una distancia -aproxima1 
damente de unos dos metros unos 
, a otros. • • -
58. Los plazos para efecíuar 
estos aprovechamientos serán de 
tres meses .para la corta y de 
cuatro para la seca-,'a contar des-
de la fecha de. la entrega; perq 
en todos los casos, todas las Ope-
raciones estarán terminadas antes 
del 30 de Septiembre. 
El sitio de la roza quedará bien 
limpio de despojos, que deberán 
extraerse del "monte, por cuenta 
del usuario, al propro tiempo y 
en el misra j plazo qíie los pro-
ductos. . . 
59. El- usuario que deseare 
carbonear las leñas en el monte, 
podrá "hacerlo previo aviso y 
autorización del. Ingeniero Jefe 
del Distrito, estableciendo los 
hornos en los sitios que le desig-
nen. 
60. Si el aprovechamiento se 
refiere -solamente ' a las leñas 
muertas y rodadas, se prohibe 
erminantemente cortar ni rozar 
mata ni maleza alguna, concre-
tándose el usuario a recogerlas y 
extraerlas, . haciéndolo por los 
sitios cftie se le designen y sin 
cailsar daño alguno, del cual será 
responsable, sr no hubiera sido 
inevitable. • 
6 L En eL aprovechamiento 
de * ramón se tendrán presente 
las mismas prevenciones que en 
las leñas". Se realizarán en. los si-
tios previamente designados, y 
las operaciones tendrán lugar 
p ecisamente del .15 de Agosto 
al 30 de Septiembre inclusive., 
¥1—Pssíos 
.62. De ningún modo podrá 
consentirse variación, -o sustitu-
ción alguna en el número ni en 
la clase de cabezas consignadas; 
63. Los ganados no podrán 
entrar en los sitios de repobla-
ción, en los que-hayan sufrido 
incendios en los. últimos seis 
años, en" los declarados tallar 
ni en los que hayan sido arbitra-
riamente roturados. 
El ganado cabrío, •cuando esté 
permitido, sólo podrá pastar en 
los lugares designados para esa 
clase de ganado, o de no haberse 
designado lugares expresamente, 
en los parajes desprovistos de 
roble, pino, haya ?u otra especie 
maderable, aunque se encuentre 
beneficiada en monte bajo. 
64. E l pastoreo para el ga-
nado vecinal durará desde el mo-
mento de la. entrega hasta el 30 
de Septiembre de cada año fo-
restal. 
En los puertos, pirenaicos y 
para tos pastos sobrantes en ge-
neral, el arrendamiento podrá 
abarcar un período de cinco años? 
como, máximo, realizándose en 
cada uno d^e elfos el disfrute 
desde primero de Junio hasta el 
31 de Octubre, mediante siem-j 
pre la entrega reglamentaria j 
practicada por . el personal de} | 
Distrito, que deberá asimismo1 
efectuar la diligencia de recono-
cimiento final a la terminación 
de cada año forestal. 
65. En los aprovechamientos 
de pastos por subasta, los ingre 
sos del 10 por 100, fianza y 
más depósitos a que se refiere el 
presente pliego ferán los corres,, 
pondientes a la tasación anual del 
disfrute, cuando éste se haya ad-
iudícádo por varios años, cui-
dando el rematante de proveerse 
oportunamente de la licencia 
anual para que la ejecución del 
disfrute no sufra interrupción de 
un año forestal a otro. 
'66. Los funcionarios del Ra-
mo; Guardia.civil. Guardas loca-
les, así como cualquiera. otra 
Autoridad podrán, cuando Jo juz-
guen conveniente, proceder al re-
cuento de cabezas. ;v 
Si deí-Tecueftto de ganados 
resultare exceso, se considerará 
éste como pastoreo abusivo, del 
que serán responsables los due-
ños de los ganados , o los rema-
tantes de los disfrutes en los 
aprovechamientos subastados y 
las Juntas vecinales en los adju-
dicados a los pueblos, en la for-
ma prevenida en la condición 11 
del presente pliego. 
.67. Para facilitar la vigilan-
cia en los aprovechamientos de 
pastos por subasta, llevará con-. 
sigo el pastor o encargado de la 
vigilancia del ganado la corres^  
pondieríte licencia,"que presenta-
rá, a los funcionarios del Ramo, 
Guardia civil. Guardas locales o 
Autoridades, cuando le sea recla-
mada. . -
Si esta licencia no se presen-
tare en el momento de ser pedi-
da, y sin excusa ni. pretexto, se 
considera el aprovechamiento co-
mo fraudulento, y como tal será 
denunciado, ateniéndose ios due-
ños del ganado al resultado & 
la denuncia. 
68. De loS daños que se oca-
sionen con motivo del disfrute de 
pastos, serán responsables los 
rematantes cuando el aprovecha-
miento se adjudique mediante 
subasta y el dueño del .ganado o 
el Presidente de la Junta admi-
nistrativa en los adjudicados a los 
pueblos para el ganado vecina ^ 
69. Durante la época de la 
ar¡ción podrán establecerse as 
¡fajadas en todos aquellos sitios 
niás abrigados (excepto en lo 
acotado), pero eligiendo los pun-
toS más claros. 
' Fuera de dicha época de pari-
ción, se variarán las majadas por 
lo menos cada ocho días, a fin 
de que el terreno se beneficie con 
igualdad, formando los pasto-
respara el ganado lanar y ca-
brío rediles fáciles de transpor-
tar.; ' . ' 
70. Queda terminantemente 
prohibido extraer los abonos, 
qnt quedarán en beneficio del 
monte. -
71. Los pastores sólo podrán 
encender fuego en sus chozas, 
las cuales habrán de establecerse 
en los calveros o claros en que 
iio haya arbolado y observarse, 
a fm de evitar incendios, las pre-
cauciones de encender el fuego 
en hoyo de 60 a 80 centímetros 
de profundidad y apagarlo tan 
pronto como se. deje de uti-
lizar. 
72. Se prohibe la corta de 
árboles y ramas, la olivación y 
desbroce, el hacer caer hojas y 
frutos y en general, ejecutar bajo 
pretexto alguno, otro aprovecha-
miento que el de los pastos. 
Los pastores, para construir sus 
chozas, emplearán, en lo posible, 
las leñas secas y rodadas y sólo 
en caso indispensable y previa 
autorización, podrán utilizar la 
leña necesaria de ia corta del 
Juño. 
73. La entrada y salida de los 
^nados se efectuará por las ca-
ldas o caminos que estén en uso 
^ en su defecto, por los que seña-
'en los empleados del Ramo. 
¥11—Caza 
/4. En el disfruté del apro-
|echamiento se guardarán todas 
as disposiciones de la Ley de 
[a que estuvieren vigentes. 
. r5. E l rematante podrá auto-
2ar 1^ ejercicio de la caza en el 
monte objeto del remate a las 
personas que tuviere por conve-
niente, sin más limitación que 
las prevenciones de la Ley de 
Caza y las que se expresen en el 
presente pliego. i 
76. Para los efectos de guar-
dería, el rematante dará cuenta a 
la Jefatura del Distrito Koréstal de 
las autorizaciones que conceda^ a 
virtud de la condición ante-
rior. 
77. El rematante podrá po-
ner el número de guardas que 
crea conveniente, debiendo dar 
cuenta de.su nonbramiento y 
domicilios al Ingeniero Jefe del 
Distrito Forestal, ? al cual dichos 
Guardas deberán respetar y obe-
decer sus órdenes en -cuanto a 
la custodia del monte. 
78. E l rematante será siem-
pre responsable de ios daños que 
se causen al monte en el ejérci-
cio de la caza por. él, por>us 
autorizados o por sus Guardas. 
79. Igualmente será respon-
sable de los daños de todas cla-
ses que se encuentren. en el 
monte durante el período de su 
arrendamiento si no los denun-
ciare* 
80. Se prohibe encender fue-
go dentro del monte sin tomar 
las precauciones debidas para 
evitan incendios. Si éstos se j)ro-
dujeran, el rematante será res-
ponsable siempre que fueren de-
bidos al incumplimiento de esta 
condición. 
81. Además de las anteriores 
condiciones se cumplirán todas 
las disposiciones que sobre apro-
vechamientos forestales se con-
signan en la Ley de Montes vi-
gente y Real decreto de 8 de 
Mayo de i 884. 
• VIH-Canteras 
82. La extracción del mate-
rial de las canteras podrá hacerse 
en cualquier tiempo del año fo-
restal, que empieza en t.0 . de 
Octubre y concluye eu 30 de 
Septiémbre, pero sin excederse 
de la cantidad correspondiente a 
cada año, aunque se haya conce-
dido por más de uno. 
83. La explotación de las 
canteras se entenderá a cielo 
abierto, quedando terminante-
mente prohibido^obstruir ,con los 
trabajos los caminos y sendas 
del monte; y si ia explotación 
dejase eí terreno en forma,que 
constituyera un peligro para el 
tránsito a juicio de la Jefatura, 
podrá ésta obligar al concesiona-
rio del disfrute a^  rellenar, las ex-
cavaciones a a su cerramiento, 
en la forma que esta misma Je-
fatura determine. 
84. En el empleó de explo-
sivos se tomarán por el rematan-
te las debidas precauciones para 
no causar daños ni a las perso-
nas ni a los ganados, 'quedando 
el rematante o él usuario respon-
sables de los que se causen por 
él o por sus operarios. 
86. La construcción de hor-
nos de cal necesita estar debida-
mente autorizada, aún para las 
canteras en explotación, .y el esta-
blecimiento de depósitos y talle-
res se hará en los sitios designa^ 
dos por los fuilcionarios del Ra-
mo a_ petición del rematante. 
85. Para dar anualmente, en 
cada uno^ de ios años forestales 
de los que ha de comprender el 
aprovechamiento, comienzo a la 
explotación a los trabajos,, es de 
imprescindible necesidad que él 
rematante esté provisto de la co-
rrespondiente licencia, expedida 
por la Jefatura del Distrito Fores' 
tal de León, quien la expedirá una 
vez que tenga conocimiento por 
la Alcaldía de que el rematante 
ha ingresado el importe del 90 
por 100 de la anualidad corres-
pondiente y haber - ingresado en 
la Delegación de Hacienda el 
importe del 10 por 100 de la ta-
sación mínima anual del aprove-
chamiento, y de haberse efectua-
do el ingreso en la Habilitación 
del Distrito Forestal el importe 
dejaos honorarios al personal fa-
cultativo por ia práctica de las 
I 
s 
operacionGs inherentes al disfrute. 
. Una vez que fuere expedida la 
licencia, habrá de p'rocederse a 
la entrega anual del aprovecha-
miento y de la zona que haya de 
comprender, practicándose tam-
bién una vez terminado cada año 
forestal él reconocimiento final 
del aprovechamientó y modo en 
que se hubiere ejecutado. ' 
87. En el acta de entrega se 
expresará el estado de la superfi-
cie en que hubieren de tener lu-
gar los trabajos de explotaaóri y 
-lo que a juicio del rematante fue-
re pertinente para, eximirse en su 
día de la responsabilidad que pu-
diere caberle por hechQS que no 
fueran a él imputables. 
A esa (Tperación asistirá una 
Comisión del pueblo propietario 
def monte y la guardería forestal 
del mismo^ en unión* del funcio-
nario del Distrito que deba prac-
ticar la operación, a quienes de-
berá acompañar el rematante o 
su representante legal, al que se 
le citará, y si no tuviere la resi-
dencia en el pueblo, deberá nom-
brar persona debidamente auto-
rizada que le represente' para 
toda clase de citacioues e inci-
dencias que surgieren. 
88. E l rematante tendrá, obli-
gación de remitir trimestralmente 
al Distrito Forestal, dentro de los 
quince días siguientes de trans-
currido el trimestre, una relación 
de los productos extraídos para 
que, cotejándolas con las guías 
expedidas, se pueda en su día 
hacer la liquidación correspon-
diente y efectuar los pagos e in-
gresos del 10 y 90 por 100 de su 
valor para serle expedida la li-
cencia relativa al año forestal si-
guiente. A todos los efectos di-
chos, el rematante llevará un li-
bro talonario, foliado y sellado 
por el Ayuntamiento, cuya matriz 
extenderá dicho rematante o su 
encargado, entregando las matri-
ces al Ayuntamiento relativas a 
cada saca o expedición de pro-
ductos y el talón-guía al conduc-
tor. Estas guías habrán de .ser 
recogidas por el rematante una 
vez que hubieren surtido sus 
efectos, ar^hivándolás durante un 
año por lo menos, para que en 
todo momento, como en el acto 
de ser expedidas, pueda compro-
barle por él Ayuntamiento y Ad-
ministración forestal su autentici-
dad y validez, todos los cuales 
fines el rematante o su represen-
tante no podrá poner obstáculo 
alguno a las comprobaciones y 
fiscalizacio nes dichas, bajo pena 
de suspensión de trabajos o anu-
lación del contrato a perjuicio del 
mismo rematante. > 
89. Todo producto extraído 
de sitio distinto que no sea el de 
la cantera, o cuyo conductor no 
vaya provisto de la guía corres-
pondiente, se considerará fráu-
dulento, así como también el 
aprovechamiento de otro produc-
to distinto del subastado. '. 
90. Al cesar en el contrato, el 
rematante deberá extraer todos 
los productos sacados o «elabora-
dos en la cantera en el'plazo im-
prorrogable de dos meses, que-
dando en favor del mónte los que 
no extrajera en ese plazo, sin 
perjuicio de podede ser exigidas 
las responsabilidades pertmentes. 
A medida que sea explotada 
la cantera y agotándose, y siem-
pre que sea posiblé, procurará el 
rematante que las escombreras, 
cuanto sea factible, sean coloca-
das de modo que se evite el per-
juicio y peligro para personas y 
ganados, y con motivo de las 
excavaciones hechas y que fue-
ren ejecutándose, y en donde 
ello no sea factible, se practica-
rán los trabajos necesarios, ak jui-
cio del Ingeniero encargado del 
monte, de acuerdo con el Ayun-
tamiento, y^ que tuéren tendentes 
a evitar los perjuicios indicados, 
tales como empalizadas, etc. 
91. En todos los casos no 
previstos en este pliego se estará 
siempre a lo dispuesto en la Le-
gislación vigente, con arreglo al 
cual se castigarán las infracciones 
que se cometieren. 
92. La construcción de cho> 
zas, albergues, etc. habrá de ser 
solicitada por el rematante o su 
representante del Distrito fores-
tal, quien fijará el sitio y deiTiás 
condiciones de jemplazamiento en 
caso de accederse a su construc-
ción, quedando en todo caso a la 
terminación del contrato en be-
neficio del monte, sin que puedan 
ser destruidas y sin derecho a 
pago ni indemnización algunla. 
93, Los árboles que sea) in-
dispensable apear para la explo-
tación de la cantera, habrán de 
ser previamente señalados y me-
didos y una vez cortados no por 
drá disponer de ellos el rematan-
te de la cantera, pero queda obli-
gado al pa'go de los dai|os y per-
juicios si los hubiere, como igual-
mente serán objeto de valoración 
losdañosqueseocasionen por cual-
quier causa y habrán de ser prac-
ticadas por el Servicio forestal.' 
- 94. Las fianzas que el rema-
tante vendrá obligado a depositar 
le serán devueltas al cesar el con-
tráto, después del plazo de diez 
meses y una vez practicado el re-
conocimiento final, si de otro np 
se derivasen responsabilidades. 
95. Si el explotador de la 
cantera se hubiere excedido al 
cabo del año en el arranque dé 
piedra, abonará el exceso del 
aprovechamiento al mismo precio 
por unidad que resulte en la con-
cesión y con la misma distibu-
ción, siempre que el exceso no 
constituya un volumen igual al 
concedido. 
Si este exceso supera al vo-
lumen concedido, todo él será 
considerado como aprovecha-
miento fraudulento. 
96. Como en todos los apro-
vechamientos forestales,-el usua-
rio será responsable de todos 
los dañes que ge causen en el lu-
gar del aprovechamiento y ^ 
metros alrededor, sino Josdenun-
ciaré en el plazo de cuatro día ' 
León, 11 de Octubre de W 0 ' 
El Ingeniero Jefe, Juan M. Vi*1-
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TÉRMINOS NDNIGIPALES P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
R A M A J E 
CASTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
R A M Ó N 
GANTIBAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
P A S T O S 
ESPECIE Y NÓMEBO DE CABEZAS TASACIÓN 
D E LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
M A D E R A S 
V e l a m e n 
calEnlado 
Mts.cbs. 
TASACIÓN 
(Pesetas 
L E N A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e lÚfí TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
G l a s é CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
D K L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o J u d i c i a l d e A s t o r g a 
Brazuelo 
Luyego 
L u c i l l o 
Idem 
Luyego 
Idem 
L u c i l l o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas de laJRtbera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Luyego 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rabanal del Camino 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
laem 
Idemx 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sta. Colomba de Somoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago Mi l l a s 
Truchas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Brazuelo 
Luyego -
Molinaferrera 
Piedrasalbas 
V i l l a l i b r e 
L u c i l l o 
Pobladura 
Busnadiego 
Boisán 
F i l i e l 
L u c i l l o 
Chana 
Vil laviciosa 
B e n a m a r í a s . -
Oliegos 
Vi l lameca 
Palaciosmil 
L a Veguel l ina 
Palaciosmil 
Quintana del Castillo 
P-sc uredo 
San F é l i x 
V i l l a r m e r i e l 
Perreras y Morriondo 
Tabugo del Monte ^ 
V e l i l l a " J j ^ 
Torneros de^  T a m u z ^ 
Priaracza dé la Valduerna 
Tabuyo del Monte 
Quintanil la de Somoza 
Viforcos 
Rabanal del Camino 
Prado de la Sierra 
F o n c e b a d ó n 
L a Maluenga 
A n d i ñ u e l a 
Idem 
A r g a ñ o s o » 
Viforcos 
Rabanal del Camino 
Prado de la Sierra 
Manja r ín y Labor del Rey 
Santa Marina 
Vi l laverde de Ciervos 
M u r í a s y San M a r t í n 
M u r í a s de Pedredo 
Tabladi l la 
Valdemanzanas 
Santiagomillas 
V i l l a r i n o 
Corporales y Saceda 
Iruela 
Truchas -
Pozos 
Ba i l lo 
Cunas 
Manzaneda 
R. 
R. 
R . 
225 
180 
120 
120 
200 
60 
40 
52 
100 
40 
60 
32 
40 
50 
100 
40 
80 
100 
140 
100 
60 
224 
225 
180 
120 
120 
200 
60 
40 
52 
100 
40 
60 
32 
40 
50 
100 
40 
•80 
100 
140 
100 
60 
224 
R. 
R 
R 
R 
R 
45 
180 
160 
41 
60 
20 
100 
40 
100 
100 
100 
40 
35 
40 
80 
> 
80 
> 
• »• 
> 
200 
140 
100 
80 
60 
40 
8 
160 
45 
180 
160 
41 
60 
20 
100 
40 
100 
100 
100 
40 
35 
40 
> 
80 
» 
80 
>. 
„ » • ' 
200 
140 
100 
80 
60 
40 
8 
160 
210 
•100 
400 
300 
100 
300 
100 
200 
300 
80 
200 
250 
80 
• 70 
70 
50 
50 
200 
200 
'210 
428 
400 
300 
60 
60 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
TOO 
100 
100 
60 
116 
100 
250 
100 
100 
100 
160 
300 
105 
50 
200 
150 
50 
150 
50 
100 
150 
40 
100 
125 
40 
35 
35 
25 
. 25 
100 
100 
105 
214 
200 
150 
30 
30 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
58 
50 
125 
50 
50 
50 
80 
150 
780 
300 
550 
220 
325 
'60 
310 
150 
230 
302 
140 
425 
500 
200 
300 
210 
80 
60 
350 
400 
200 
300 
500 
300 
300 
100. 
100 
110 
253 
200 
150 
132 
175 
80 
150 
126 
220 
205 
340 
510 
260 
280 
258 
800 
83 
105 
42 
100 
62 
63 
135 
210 
60 
228 
30 
100 
20 
100 
160-32 
182 
85 
200 
155 
150 
250 
225 
500 
100 
100 
50 
20 
67 
67 
80 
50 
52 
65 
90 
68 
45 
97 
115 
80 
58 
30 
33 
15 
23 
26 
15 
139 
30 
25 
65 
6 
10 
10 
78 
57 
90 
10 
72 
50 
12 
20 
24 
21 
26 
38 
25 
2tí 
10 
25 
25 
22 
24 
35 
34 
34 
24 
26 
40 
15 
20 
20 
> 
53 
60 
40 
7 
,11 
• 
7 
> 
5 
2.282 
1.320 
2.360 
740 
848 
210 
1.218 
536 
1.010 
1.436 
400 
2.500 
1.180 
898 
1.038 
456 
220 
180 
2.008 
1.802 
1.576 
1.672 
2.400 
3.032 
400 
1..300 
472 
400 
632' 
900 
•876 
728 
632 
742^ 
220 
810 
674 
752 
544 
1.278. 
1.224 
724 
704 
672 
1.840 
492 
374 
252 
468 
- 452 
564 
910 
980 
R. 
R. 
R. 
30 
5097 
2 5 " 
151 
2624 
15331 
1950. 
2600 
» 
» -
3900 
3313 
1632 
9815 
1706 
9966 
R. 50 300 
l , 
,607 
,550 
,720 
931 
958 
230 
626 
1.210 
1.686 
280 
2.720 
1.425 
938 
1.408 
• 491 
285 
205 
4.781 
1.902 
1.776 
6.057 
2.614 
3.432 
400 
1 590 
• 562 
470 
. 734 
4.413 
2.598 
10.653 
7^4 
832 
.976 
860 
774 
902 
624 
11.374 
1.374 
914 
854-
762 
2.164 
630 
424 
377 
578 
502 
654 
998 
1.290 
1, 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
Las maderas y l e ñ a s por subasta 
E n o rdenac ión 
Idem 
Idem 
Las maderas por suba.sta 
Las i d . i d . 
Las i d . i d . 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
Repob lac ión 150 Has . por e l P . F . E , 
1 
10 
del 
monta 
en ei 
Mtáloto 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Truchas 
ídetíi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a g a t ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideín 
Idem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Quintani l la 
Tn ich i l l a s 
Robledo v Quintani l la 
Valdavida 
V i l l a r del Monte 
Corporales 
L a Cuesta 
Po/os 
Truchas 
Idem 
Iruela 
Valbuena 
B r a ñ u e l a s y V i l l a g a t ó n 
Barr ios de Nistoso 
Manzanal, Montealegre y La 'Silva 
Requejo y Corús 
Ucedo 
R A M A J E 
R 
CASTIDAD 
Estéreos 
50 
160 
•270 
125 
150 
150 
TASACIÓN 
Pesetas 
50 
160 
270 
125 
150 
150 
A M Ó N 
CAKTIBAD 
Estéreos 
120 
140 
200 
180 
210 
40 
100 
40 
20 
40 
70 
25 
TASACIÓN 
Pesetas 
120 
140 
200 
180 
210 
40 
100 
40 
20 
40 
•70 
25 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
200 
220 
> 
150 
180 
350. 
100 
200 
200 
100 
.100 
220 
180 
2SO-
200 
J50 
TASACIÓN 
Pesetas 
100 
'110 
75 
90 
175 
50 
100 
100 
50 
50 
110 
90 
1.10 
110 
75 
P A S T O S 
ESPECIE T NMEf iO DE CABELAS 
167 
265 
100 
105 
275 
106 
108 
120 
100 
170 
500 
650 
360 
280 
320 
73 
105 
100 
105 
180 
45 
125 
40 
26 
115 
500 
400 
190 
140 
32 
93 
100 
40 
32 
105 
32 
30 
90 
32 
20 
50 
80 
45 
50 
40 
TASACIÉN 
D E LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
842 
1.532 
600 
872 
'834 
2.308 
600 
896 
460 
420 
.564 
1.781 
3.840 
2.570 
1.644 
1.440 
M A D E R A S 
V o l u m e n 
c a l c o l a i o 
Mts.cbs. 
TASACIÓN 
ÍPesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CASTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
G l a s é TASACIÓN 
Pesetas 
60 360 
OTBOS APROVECHAMIENTOS'; 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
D I L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
1.062 
1.782 
600 
1.147 
1.104 
2.693 
690 
560 
510 
684 
2.054 
4.240 
3.235 
1.894 
1.690 
O B S E R V A C I O N E S 
E n repoblac ión 150 Has."por e l P . F . E . 
En repob lac ión 150 Has. por e l P . F . E . 
En repoblac ión 150 Has . por e l P . F . E . 
E n ' r e p o b l a c i ó n 171 Has . poi e l j 5 . F . E . 
Las l e ñ a s gruesas por subasta 
Castrocontr igo 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana y Congosto 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem " 
Idem . 
Idem 
Nogareja* 
Pobladura 
Peni l i a , 
C a s t r o c o n t r i g ó 
Pobladura 
Penil la 
Cas t rocon t r igó 
Nogarejas , 
Cas t rocon t r i gó 
Penil la 
Mor ía 
Torneros de la V a l d e r í a 
Palacios de. J amuz 
Quintani l la de F l ó r e z 
Palacios de Jamuz 
Quintani l la de F ló r ez 
Torneros de J á m u z 
Quintanil la de F l ó r e z 
Idem 
Torneros de Jamuz 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a B a ñ e z a 
R 30 30 
R. 
R. 
130 
125 
100 
100 
130 
125 
10D 
, 50 
70 
400 
100 
200 
300 
403 
150 
100 
203, 
150 
>. 
150 
100 
25 
35 
200 
50 
100 
150 
200 
75 
50 
103 
75 
» 
75 
50 
125 
110 
180 
203 
195 
100 
230 
350 
203 
100 
223 
591 
160 
150 
163 
130 
150 
310 
123 
40 
150 
70 
30 
30 
70 
120 
70 
30 
493 
150 
233 
100 
200 
103 
100 
270 
63 
18 
60 
70 
•63 
> 
55 
105 
40 
30 
40 
30 
30 
30 
730 
330 
950 
1.010 
613 
320 
1.040 
1.720 
1.040, 
320 
2.743 
2.238 
1.430 
912 
1.350 
912 
912 
2,030 
Mieras 
| C u l t i v o 
\ Mieras 
Mieras 
Mieras 
533 p 
55 Hs. 
3 . roí 
15.000 
11.344 
589 
3.950 
3.288 
15.900 
12.025 
755 
1.004 
. 960 
1.240 
695 
320 
1.140 
1.870 
1.240 
395 
2.928 
9.701 
1.655 
912 
17.435 
912. 
12.987 
2.000 
Las Mieras por subasta 
E l cult ivo del 44 a l 45 por seis años", 
por subasta • V 
Las Mieras por subasta 
E n o r d e n a c i ó n 
Idem. ' 
Las Mieras por subasta 
•Las Mieras 
P a r t i d o J u d i c i a i d e L e ó n 
Carrocera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Cuevas 
V i ñ a y o 
Piedrasecha 
Cuevas '( 
Idem 
Carrocera 
Carrocera y Santiago 
Piedrasecha 
Santiago 
V i ñ a v o 
Cuevas 
Piedrasecha 
Otero de las d u e ñ a s 
Cimanes del Tejar 
V e l i l l a de la Reina 
Secarej o 
Vi l l a r roque l 
A z a d ó n 
Cabanillas 
Cuadros 
Cascantes 
R. 
R 
R 
R 
20 
40 
10 
15 
30 
20 
60 
60 
20 
10 
40 
20 
40 
10 
15 
30 
20 
60 
60 
20 
10 
40 
R 
R 
40 
.80 
20 
10 
5 
20 
40 
A 50 
20 
10 
80 
40 
40 
80 
20 
10 
5 
20 
40 
'50 
20 
10 
80 
40 
10 
30 
100 
50 
90 
50 
250 
200 
60 
100 
50 
120 
20(f 
15 
50 
25 
45 
25 
125 
100 
30 
50 
25 
60 
100 
230 
190 
40 
10 
8 
50 
290 
60 
100 
65 
15 
25 
300 
800 
900 
235 
45 
235 
100 
220 
450 
55 
50 
20 
4 
3 
10 
50 
20 
20 
20 
4 
6 
55 
130 
10 
2 
40 
30 
100 
704 
680 
220 
48 
40 
140 
870 
260 
280 
210 
52 
98 
600 
1.940 
2.560 
510 
98 
630 
380 
560 
1.390 
R 70 420 
Cul t ivo 
Cul t ivo 
50 Hs 
50 Hs 
2.500 
400 
769 
800 
265 
48 
50 
145 
955 
355 
395 
255 
58 
98 
600 
.545 
,720 
,060 
98 
680 
425 
700 
970 
Las l eñas gruesas por subasta 
E l cult ivo por 5 años desde 1945 46 
Ei cultivo conces ión prorrogado por 2 a ñ o s en Saí 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Idem 
Garrafe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gradefes 
Idem . 
Idem 
Idem 
Vegas del Coadado 
Idem 
Idem-
Idem 
Vif laqu i lambré 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
L a seca 
Idem 
Cascantes 
Valsemana 
A l Estado 
Fontonos y L a Flecha 
P e d r ú n 
Ruiforco 
Abadengo 
Garrafe 
Manzaneda 
S a n t i b á ñ e z , 
Garf ín , 
Carbajal 
Garf ín y S. Ba r to lomé 
Vegas del Condado 
Sta. M a r í a del Monte 
V i l l amayor 
Cerezales 
Villaobispo 
R A M A J E 
R. 
R. 
CMTIDAD 
Estéreos 
80 
20 
20 
30 
200 
30 
20 
30 
80 
40 
148 
148 
30 
40 
100 
150 
TASACIÓN 
Pesetas 
20 
20 
30 
200 
30 
20 
30 
80 
40 
148 
148-
30 
40 
100 
150 
R A M Ó' N 
R 
CANTIDAD 
Estéreos 
40 
30 
20 
20 
30 
60 
20 
20 
30 
40 
40 
100 
80 
40 
TASACIÓN 
Pesetas 
40 
30 
20 
20 
» 
30 
60 
20 
20 
30 
4^0 
40 
100 
80 
40 
6 R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
300 
90 
50 
150 
» • 
250 
200 
130 
40 
200 
150 
60 
200 
200 
100 
100 
150 
20 
150 
TASACIÓN 
Pesetas 
150 
45 
25 
. 75 
125 
•100 
65 
20 
100 
75 
30 
loo-
100-
50, 
50 
75 
10 
75 
P A S T O S 
ESPECIE T NÚMERO DE CABEZAS 
300 
100 
90 
300 
100 
600 
300 
125 
300 
200 
490 
1038 
600 
229 
295 
400 
50 
700 
100, 
30 
30' 
' 7 0 
90 
70 
80! 
15 
80! 
60 
50 
50 
20 
35 
155 
180 
50 
o n 
£.5-
10 
TASACIÓN 
DE LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
1.102 
344 
324 
620 
1.570 
980 
340 
920 
730 
1.310 
2.576 
1.850 
1:570 
1Q0 
2,436 
M A D E R A S 
R. 
v e l a m e n 
ca lcu lado 
Mts.cbs. 
20 
TASACIÓN 
¡Pesetas 
10 
50 
> 
10 
1.300 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e 
400 
3.250 
R. 30 180 
TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
D K L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
2.592 
499 
. 389 
995 
• 805 
1.930 
1.095 
400 
1.080. 
^925' 
1.420 
3.024 
2.178 
768 
970 
5 435 
. 110 
3.491 
11 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta 
Replob lac ión 
Repoblado 
Las maderas por subasta 
Repoblado 
P a r t i d o j u d ¡ c ¡ a l d e M u r í a s de P a r e d e s 
Barrios de Luna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem " 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideju 
Idem 
Cabrillanes 
Idem 
Idem " 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Campo de la Lomba 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barrios de Luna 
Irede 
Mirantes 
Vega de los'Caballeros 
Barrios de Luna 
Irede 
Vega de los Caballeros 
Minera 
C o s e r á 
Mora 
Barrios de L u n a 
Irede 
S a g ü e r a 
Barrios de Luna 
Irede 
Mallo 
Port i l la 
Meroy y Somiedo 
Meroy a . 
L^go 
Mena 
Piedrafrita 
San Fel iz 
L a Riera 
Vega de Viejos 
Piedrafita 
Cabrillanes 
Quintani l la 
Idem 
Las M u r í a s 
Meroy y el Puerto 
Meroy y Vega 
L a Cueta y sus barrios 
Torre dé Babia 
P e ñ a l b a 
Castro 
Inicio 
Trascastro 
Andarraso 
San t ibáñez 
Campo 
S a n t i b á ñ e z 
Rosales 
Andarroso 
Folloso 
Andarroso 
Rosales 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
40 
40 
120 
100 
30 
30 
80 
120 
70 
100 
30 
30 
80 
30 
60 
260 
300 
30 
180 
100 
' 2 0 
15 
80 
60 
> 
30 
10 
60 
15 
100 
40 
40 
120 
100 
30 
30 
80 
120 
, 70 
100 
20 
30 
-80 
30 
60 
260 
300 
30 
180 
100 
20 
isú 
60 
30 
1€ 
60 
15 
100 
R. 
R 
50 
40 
180 
220 
40 
30 
60 
'100 
50 
100 
30 
30 
100 
20 
75 
240 
,300 
24 
23 
60 
60 
15 
35 
» 
100 
100 
20 
80 
60 
40 
30 
80 
20 
80 
50 
40 
180 
220 
40 
30 
60 
100 
50 
100 
30 
30 
100-
20 
75 
250 
300 
24 
23 
60 
60 
15 
35 
100 
100 
> 
20 
80 
60 
40 
30 
80 
20 
80 
40 
30 
180 
> 
40 
30 
100 
50 
90 
30 
20 
200' 
100 
30 
40 
60' 
90 
90 
90 
120 
• 10 
120 
150 
30 
70 
100 
114 
40 
60 
20 
26 
80 
40 
20 
30 
40 
26 
200 
20 
15 
90 
» 
20 
15 
30 
40 
50 
25 
45 
15 
10 
100 
50 
¡5 
20 
30 
45 
45 
45 
60 
5 
60 
75 
15 
35 
50 
57 
20 
30 
10 
13 
40 
20 
10 
15 
20 
13 
100 
105 
100 
400 
150 
100 
100 
60 
200 
200 
200 
100 
50 
146 
30 
30 
300 
250 
100 
220 
80 
82 
180 
160 
150 
80 
80 
130 
100 
200 
100 
300 
300 
120 
140 
110 
50 
25 
90 
110 
20 
70 
50 
90 
25 
200 
50 
50 
103 
200 
30 
30 
45 
50 
40 
100 
50 
50 
68 
30 
30 
160 
125 
•25 
50 
80 
25 
5a 
80 
8 5 
30 
110 90 
20 
100 
:60 
40 
40 
10 
20 
40 
30 
4 
» 
20 
50 
20 
50 
8 
7 
5 
60 
50 
2g 
15 
100 
75 
50 
110 
135 
60 
154 
50 
150 
152 
100 
30 
90 
120 
200 
150 
50 
20 
12 
7 
P 25 
4 
" 3 
5 
4 
vv 
10 
14 
14 
> 
3 
12 
M 
6 
15 
15 
502 
472 
1.596 
1.280 
368 
350 
-300 
780 
668 
800 
448 
348 
210 
180 
1.600 
1.300 
450 
302 
1.06Q 
946 
464 
1.160 
1.418 
1.036 
1.084 
472 
1.548 
1.112 
1,048 
524 
1.120 
1.460 
2.260 
1.412 
500 
212 
176 
490 
510 
80 
140 
180 
470 
210 
960 
R. 325 
Piedra., 
i d e m . . . 
40 
40 
160 
160 
612 
567 
2.311 
1.600 
458 
425 
440 
1.030 
828-
1.050 
533 
408 
831 
275 
325 
2.200 
1.950 
450 
317' 
1.060 
966 
494 
1.229 
1.486 
1.171 
1.404 
492 
1.768 
1.272 
1.048 
599 
1.135 
1.495 
2.345 
1.469 
1.060 
730 
242 
224 
690 
650 
scr 
220 
235 
630 
258 
1.250 
Las maderas por subasta 
La piedra adjudicada en 1944-45 por 5 a ñ o s . 
L a i d . . i d . ' id , i d . 
m 
12 
limero 
del 
monte 
en ei 
M t t l O i S 
155 
156 
157 
158. 
158 
158 
159 
160 
161 
162 
-163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
' 172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181, 
182-
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
190 
191 
191 
192 
193 
193 
194 
195 
196 
196 
197 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
202 
203 
204 
205 
205 
206 
206 
206 
207 
208 
209" 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
215 
TÉRMINOS MÜN1EIPALES 
L á n c a r a 
Idem -
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Murías de Paredes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l 
Idem 
Idem x 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rie l lo - • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem V 
Idem 
Idem 
Idem" 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Santa M a r í a de Ordás 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES • 
Robledo 
Vega de Robledo 
Sena 
Campo 
L a g ü e l l e s 
C o s e r á 
L á n c a r a 
San Pedro -
A r a l l a 
Caldas 
Santa E u l a l t á 
Rabanal ; 
L a g ü e l l e s 
Pobladura 
A belga 
Oblanca 
Mur ías de Paredes 
Losada 
V e g a p u j í n 
Vi l l aband íu -
Montrondo 
Rodíco l 
Barr io la Fuente 
Senra , 
Fasgar 
Vi l l anueva 
Sabugo * x 
Torreci l la 
Los Bayos 
Posada 
P a l a d í n 
Mataluenga 
Las O m a ñ a s 
San Mar t í n 
Mata de Otero 
V i l l a r i n o 
Tejedo 
Salientes, Salentino y Valseco 
P á r a m o del S i l • 
Palacios del S i l , C u e v a s , 
Mata lav i l l a , S u s a ñ e y 
V aldeprado _ 
P á r a m o del S i l 
Guisatecha 
Trascastro 
V i l l a s i d 
Ar ienza ' \ . ' 
Ceide y Los Barr ios 
L a V e l i l l a 
Vi l l ace id 
C u r u e ñ a y L a U r z 
Mal lo * 
Vi l l a r ín 
Robledo 
L a V e l i l l a -
L a O m a ñ u e l a 
Robledo 
V i l l a r í n 
Bonella 
L a V e l i l l a 
Trascastro y Carr iza l 
V i l l ace id 
Guisatecha 
Folloso 
S a n t i b a ñ e z 
Lar iego A r r i b a 
Socil 
Rie l lo 
Lariego Abajo 
Salce 
Otertco 
Riocastril lo 
Santa M a r í a de O r d á s 
Selga 
Vil lapodambre 
R A M A J E 
R. 
R 
R 
R 
C i f T I D AD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
30 
50 
60 
40 
4 
4 
30 
30 
60 
60 
30 
60 
40 
30 
160 
40 
100 
90 
50 
20 
20 
30 
sa 
60 
110 
100 
50 
50 
40 
60 
70 
20 
84 
80 
660 
1.366 
12 
80 
80 
80 
30 
35 
> 
20 
200 
60 
40 
30 
- 60 
40 
40 
•40 
20 
20 
60 
20 
100 
30 
100 
20 
20 
i -
60 
40 
4 
: 4 
30 
30 
60 
60 
30 
60 
40 
30 
160 
40 
100 
9.0 
50 
20 
20 
30 
80 
60 
110 
100 
50 
50 
40 
60 
•70 
20 
84 
80 
660 
1.366 
12 
80 
80 
80 
30' 
35 
20 
200 
60 
40 
30 
60 
40 
' 40 
40 
20 
20 
60 
20 
100 
30 
100 
20 
20 
R A M Ó N 
R 
R 
CASTIBAD 
Estéreos 
40 
40 
40 
4 
4 
40 
30 
80 
80 
30 
40 
40 
40 
100 
100 
50 
50 
40 
50 
60 
40-
120 
90 
90 
120 
60 
. 20 
40 
50 
20 
56 
40 
360 
1.049 
40 
60 
20 
70 
60 
10 
300 
80 
60 
60 
40 
40 
100 
80 
40 
60 
20 
20 
80 
90 
30 
60 
130 
40 
30 
TASACIÓN 
Pesetas 
40 
40 
40 
. 4 
4 
40 
30 
80 
80 
30 
40 
40 
40 
100 
100 
50 
50 
40 
= 50 
60 
40 
120 
90 
60 
120 
60 
20. 
40 
50 
20 
56 
40 
360 
1.049 
40 
60 
20 
70 
60 
» 
10 
300 
20 
10 
10. 
40 
40 
100 
40 
60 
20 
20 
80 
90 
30 
60 
130 
40 
30 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
70 
100 
100 
50 
10 
10 
100 
80 
200 
200 
80 
100 
100 
100 
150 
100 
400-
220 
100 
200 
100 
60 
100 
110 
100 
120 
40 
40 
120 
180 
200 
290 
200 
20 
98 
80 
256 
1.700 
10 
30 
30 
30 
40 
. 10 
200 
20 
10 
10. 
100 
100 
40 
300 
70 
30 
20 
50 
30 
70 
40 
200 
50 
20 
50 
40 
TASACIÓN 
Pesetas 
35 
50 
50 
25 
5 
5 
50 
40 
100 
100 
40 
50 
50 
50 
75 
50 
200-
110 
50 
100 
50 
30 
50 
55 
50 
60 
20 
20 
60 
90 
100 
130 
100 
10 
49 
40 
128-
850. 
5 
15 
15 
15 
20 
5 
100 
10 
5 
5 
50 
50 
20 
150 
35 
15 
10 
25 
15 
35 
20 
100 
25 
10 
25 
-20 
P A S T O S 
ESPECIE THDMEHD DE CABEIAS TASACIÓN 
250 
120 
225 
60 
15 
15 
200 
200 
250 
150 
160 
180 
160 
150 
415 
200 
250 
154 
236 
200 
140 
65 
130 
125 
200 
172 
120 
100 
150 
100 
130 
200 
260 
» 
65 
50 
208 
100 
578 
100 
120 
85 
80 
85 
50 
410 
100 
100 
60 
50 
210 
120 
120 
130 
•50 
160 
10 
60 
40 
10 
130 
224 
70 
100 
300 
200 
100 
160 
60 
60 
40 
50 
30 
2 
2 
60 
60 
80 
70 
60 
65 
35 
30 
105 
80 
60 
111 
191 
50 
40 
30 
57 
50 
100 
208 
40 
20 
30 
30 
60 
40 
152 
190 
465 
20 
im 
50 
30 
20 
50 
» 
15 
195 
30 
50 
15 
98 
40 
40 
20 
•» 
50 
60 
15 
30 
25 
2b 
20 
150 
s i" i 
— * 
30 
10 
10 
20 
3 
3 
30 
30 
40 
110 
20 
40 
28 
20 
115 
50 
100 
140 
81 
60 
70 
35 
80 
-80 
180 
163 
60 
60 
» 
60 
50 
30 
30 
46 
104 
110 
344 
60 
10 
30 
12 
15 
30 
30 
108 
15 
40 
65 
30 
30 
15 
25 
'60 
10 
10 
20 
50 
50 
35 
100 
50 
20 
30 
30 
10 
64 . 
12 
D E LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
920 
460 
* 710 
360 
56 
56 
860 
836 
1.076 
1.280 
628 
540 
1.996 
1.032 
1.400 
1.628 
1.750 
984 
892 
460 
1.000 
962 
1.908 
2.174 
784 
656 
• soa 
512 
260 
616 
972 
456 
1.394 
1.452 
4.468 
640 
13.332 
460 
548 
322 
466 
366 
340 
2.248 
410 
652 
120 
160 
1.250 
580 
580 
442 
100 
670 
20 
732 
•• 200 
200 
480 
852 
460 
490 
1.832 
' 700 
"320 
180 
500 
180 
M A D E R A S 
f e i n m e o 
ca l co l a i l s 
Mts.cbs. 
TASACIÓN 
tPesetas 
R 
R. 
R 
R 
R 
30 
20 
20 
1.950 
139187 90.472 
300 
1.300 
975 
L E Ñ A S 
G R U E S A - S 
CASTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e 
Toda . 
Idem . 
Idem . 
Idein . 
Toda . . » 
TASACIÓN 
40 
25 
40 
25 
70 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN a. 
Pesetas 
R E S U M E N 
D I L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
<P. Ca l 
Piedra 
A r c i l l a 
400 
100 
100 
3.600 
180 
450 
500 
• 985 
600 
860 
. 465 
69 
69 
980 
936 
1.316 
1.520 
780 
1.030 
758 
660 
4.281 
1.222 
1.790 
1.903 
1;930 
1.179 
1.022 
560 
1.250 
1.167 
2.128 
2.524 
914 
746 
940 
602 
360 
906 
,192 
506 
,583 
,612 
616 
640 
111 .299 
477 
683 
477 
100 
581 
461 
360 
35 
,848 
410-
802 
225 
255 
;700 
710 
580 
562 
100 
940 
60 
867 
255 
250 
,945 
977 
625 
,575 
,162 
,662 
380 
205 
520 
180 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta 
La casa adjudicada en 1936-37 por 10 años 
Idem. 
Idem 
Idem 
L a casa adjudicada en 1936-37 por 10 años 
Part icular Solo Puertos 
E l marmol concedido en 42-43 por 10 años 
La caliza adjudicada en 8641-42 por 10 años 
Las maderas por. subasta 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
Las maderas, por subasta 
L a or i l la adjudicada en 1644-45 por" 5 años 
4 Í P 13 
TÉRMINOS HDNIGIPALES 
Santa Mar ía de O r 3 á s 
Idem 
Idem 
Idem 
Ban Emil iano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem „ ' 
Soto y A mío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Santa M a r í a de O r d á s 
Sotó y A m í o 
Idem... . 
Idem 
Idem 
Santa M a r í a de O r d á s 
Soto y A m í o 
Idem 
Idem . 
Idem 
Valdesamario 
Vegarienza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem - ... v _ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' - • ' 
Idem 
Idem -
Vi l lab l íno 
Idem 
Idem" 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Adiados 
S a n t í b á ñ e z 
V i l l a r r o d r i g o 
Callejo 
Riolago 
Robledo 
V i l l a r g u s á n 
Vil la íe l íz 
Huergas 
Villasecino 
L a Ma júa 
Pinos 
T r u é b a n o 
Cospcdad 
Tor res t ío ^ 
San Emiliano 
Torrebarr io 
Gen est os a 
Canales 
Canales 
Quint an i la . 
Vi l l ace id 
Babia 
G a r a ñ o 
Camposalinas 
I r í an 
Vil layuste . 
Villapodambre 
Soto- y A m í o • 
Lago 
Bonella 
Santovenia" 
Fornigones 
Soto "y A m í o 
Camposalinas 
Quintani 11 a 
(¡úintanilla Babia, Amio; Vega de Caballeros, Canales 
' Tallegiiln de Villayuste, Murias de Ponjos j Ponjo's 
Valdesamario y La U t r e r a 
G a r u e ñ a 
Sosas 
y j l l a d e p á n 
CoLnombre : 
Ciruja] es 
Valbueno. 
V i l l a r de O m a ñ a . 
O m a ñ ó n 
San t ibáñez 
Vegarienza - • 
Manzaneda 
Morzan • 
Sosas 
Vi l i averde 
Robles 
Rioscuro . , 
Robles y Sosas 
Caboalles de Abajo 
V i l l a b l í n o . 
Idem -
Oral lo 
V i l l a g e r 
Rabanal Abajo 
V i l l a g e r 
Lumajo . 
Sosas 
Llamas 
San M i g u e l 
Caboalles Ar r iba 
V i l l a r de Santiago 
Rabanal de A r r i b a 
Robles 
Villaseca 
R A M A J E 
R, 
R. 
R. 
R. 
CASTIDAD 
Estéreos 
200 
90 
100 
100 
116 
» 
» 
60 • 
' » • . 
20 
, , » 
.70 ' 
•70 
40. 
• 60 
^60 
80 
10 
» 
. 20" 
70 
20 
60 
.60 
40 
100 
100 
70 
100 
60 
•70 
90 
100 
.50 
80 
160 
200 
240 
35 
,70 
140 
50 
70 
40 
220 
200 
60 
140 
160 
140 
140 
50 
100 
TASACIÓN 
Pesetas 
200 
• 90 
100 
400 
1.16 
» -
» ' 
60 
10 
i 
• > 
20 
p 
70 
70 
40 
' 60. 
"» 
•60 
' 80 
10 
20 
- 70 
20 
60 
60 
40 
100 
100 
70 
100 
60 
70 
90 
100 
50 
80 
160 
200 
240 
35 
70 
140 
50 
70 
40 
220. 
200 
60 
140 
160 
140 
140 
50 
100 
R A M Ó N 
R. 
CANTIDAD 
••40 
20 
20 
100 
60 
20 
100 
100 
60 
80" 
60 
. 60 
-.»• 
4^0 
200 
70 
100 
,150; 
100 
70 
,40' 
-200 
220 
50 
100 
40 
90 
100 
90 
130 
60 
70 
90 
90 
.40 
120 
210 
140 
30 
50 
120 
40 
130 
40 
130 
100 
20 
90 
. 90 
150 
68 
30 
200 
TASACIÓN 
Pesetas 
40 
20 
20 
100 
60 
20 
100 
100 
60 
- 80 
"60: 
60 
» 
40 
200 
70 
100-
150 
100 
70 
40 
200 
220 
• 50 
8 
60 
100 
; 40 
90 
J00 
90 
130 
60 
•70 
90 
,90 
40 
120 
210 
140 
30 
50-
120 
40 
130 
40 
130 
100 
20 
90 
90 
150; 
68 
- 30 
200 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
20 
100 
20 
300 
140 
70 
290 
120 
220 
360 
140 
120 
120 
400. 
500 
600 
. 60 
60 
60 
60 
40 
100 
100 
100 
70 
|00 
40" 
» 
40 
70 
200 
400 
60 
20 
70 
100 
100 
100 
120 
90 
200 
Í00' 
:100 
240 
.50 
•80 
200-
106 
•100 
100 
200 
50 
160 
40 
210 
80 
10 
100 
120-
270 
150 
20 
240 
TASACIÓN 
Péíetas 
10 
50 
10 
150 
• 70 
35 
145 
60 
110 
180 
70 
60 
60 
200 
250 
300 
30 
•  30 
: 30. 
30 
20 
• 50 
50 
50 
35 
50 
20-
» 
20 
- 35 
-50 
200 
30 
10.. 
3o 
50 
- s 
50 
50 
60 
45 
100 
, 50 
,50' 
120 
25 
401 
100 
> 
53 
50. 
50 
100 
25 
80 
•20 
105 
40 
5 
,40 
60 
135 
75 
10 
120 
P A S T O S 
ESPECIE Y NÓMBHO DE CABEZAS TASACIÓN 
40 
120 
200. 
• 40 
270 
300 
200' 
300 
120 
300. 
350 
200 
^00 
150 
390 
200 
LlOO 
300 
200 
200 
100 
150 
100 
30 
50 
roo 
200 
150. 
.200 
200 
, 80 
80 
100 
. 70 
100 
100 
200 
744 
100 
100 
125 
120 
200 
-42 
90 
180 
300 
100 
-60 
150 
90 
50 
30 
100 
120 
110 
60 
120 
130 
30 
150 
60 
100 
20 
110 
50 
5(3 
30 
40 
25 
60 
50 
•60 
60 
20 
89. 
•40 
60 
90 
30 
» 
30 
60 
50 
50 
300 
i.m 
•20 
20 
•50 
38 
110 
102 
40 
30 
3U 
130 
pi 
20 
9 8 
20 
4 
4 
100 
48 
l'i 
•30 
40 
50 
70 
60 
30 
10 
72 
180 
20 
40 
30 
15 
63 
20 
20 
30 
15 
50 
30 
4 
60 
10 
'40 
20 
40 
20 
80 
•171 
25 
20 
20 
18 
40 
, 14 
75 
90 
40 
50 
20 
87 
20 
10 
85 
105 
..5Í1.00 
25 29 
22 
120 
30 
40 
30 
87 
70 
35 
100 
70 
90 
45 
•60 
40' 80 
15 
•60 
. 45 
35 
50 
65 
40 
>50 
60 
-45 
D B L O S 
P A S T O S 
Pesetas 
110 
360 
448 
' 104 
1.368 
i. 112 
608 
'• 960 
604 
1.140 
L 488 
1.040 
• 752 
v 512 
1:596 
540 
3.836 
904 
880 
844 
' 410 
í 718 
i ,440 
i 432 
I 304 
; 290 
; 940 
í 480 
f 436 
: ' 980 
: 220 
420 
1; 320 
f 392 
¡ 200 
r 320 
:2.120 
9.530 
446 
412 
586 
500 
1.112 
. 168 
1.038 
908 
1:032 
632 
368 
1.378 
-372 
248 
594 
1.262 
> *•• 
1.160 
. •294 
J192 
1.180 
l 500 
396 
180 
1.010 
972 
• 278 
1.060 
.776 
1.016 
440 
416 
872 
M A D E R A S 
R. 
R. 
R. 
T e l m n e n 
ca lcu lado 
Mts.cbs. 
TASACIÓN 
30 
io 
539 
10 
1.950 
650 
35.038 
650 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
G l a s é CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
- D B L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
120 
400 
518 
134 
1.818 
1.272. 
643 
1.105 
764 
1.375 
1.688 
1.110 
832 
688 
11.796 
540 
4.086 
1 204 
1.070 
974 
510 
798 
530 
532 
354 
380 
1.260 
'655 
626 
1.210 
220 
600 
505 
442 
200 
340 
2.450 
9.950 
2-546 
450 
741 
710 
1.192 
; 1.058 
. 1.288 
1.128 
1.307 
. 852 
558 
1.608 
682 
263 
834 
36.770 
200 
1.593 
409 
362 
1.540 
615 
676 
280 
1.465 
1.312 
363 
1.340 
1.036 
1.441 
723 
536 
1.942 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas poi^ subasta 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
14 
Número 
del 
monte 
es el 
MtílOÍfl 
TÉRMINOS MDNIGIPALBS P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
R A M A J E 
CUiTIDAI) 
Estéreos 
TASiCIÓN 
Pesetas 
R A M Ó N 
CIXTIBAD 
Estéreos 
TASACIÓS 
Pesetas 
B R O Z A S 
CASTIDAD 
Estéreos Pesetas 
P A S T O S 
ESPEtlE TXUMEBO DE CABEZAS 
B • 
i r 
TASACIÓN 
D i L O S 
PASTOS 
Pesetas 
M A D E R A S 
íalnman 
cilGBlado 
Mts.cbs. 
TASACIÓI 
{Pesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CASTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
tlaie TASACIÓS 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTO! 
Clase CASTIDAD TASACIÓS 
Pesetas 
P a r t i d o j u d i c i a l de P o n f e r r a d a 
R E S U M E N 
OK L A S 
TASAC10SES 
Pesetas 
O B S E R V A C I O N E S 
Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Barrios de Salas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
B^nuza 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
312 Jdem 
313 Idem • 
Castr i l lo de Cabrera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Encinedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Folgoso de la Ribera 
Idefa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I g ü e ñ a 
Idem 
V 
Santibadez 
Santa Mar ina 
Torre del Bierzo 
S3nta Marina y A ñ i l a r e s 
San A n d r é s y San Facundo 
Fonfría, Poikeuo y Mataveneros 
Santa Cruz 
Santa Mar ina 
Granja de San Vicente 
Idem 
San Cr i s tóba l 
Palacios 
M á n z a n e d a 
Compiudo 
Espinoso 
Carracedo \ ^ 
Yebra \ 
Llamas| 
Santalavilla 
Yebra 
Soti l lo 
S i g ü e y a 
Idem 
S i lván 
Lomba 
P o m b r í e g o 
Llamas 
Lomba 
S i lván -
Benuza 
Noceda 
Gasiri l lo de Cabrera 
Noceda 
Nogar 
Bai l lo 
Saceda 
Odollo 
Castrillo y Noceda 
Odollo 
Marubio 
Nogar 
Trabazos 
Santa Eula l ia 
Encinedo . 
Forna: 
Castrohinojo 
Quintani l la y Ambasaguas 
Quintani l la 
Robledo 
L a B a ñ a 
Encinedo 
Robledo 
Castrohinojo 
Quintanil la y Ambasaguas 
Quintani l la 
Losadi l la 
Quintani l la 
L a B a ñ a 
Tremor de Abajo 
R ó z n e l o . 
Santibáñez, San Esteban j Bembibre 
ViUaviciosa 
Folgoso 
Idem -
Boeza 
E l V a l i e y Tedejo 
L a Ribera 
Rodrigatos 
I g ü e ñ a 
R. 
R 
70 
80 
40 
80 
130 
50 
40 
75 
120 
40 
30 
60 
90 
40 
50 
40 
30 
.50 
50 
70 
70 
140 
48 
70 
100 
50 
64. 
110 
48 
110 
60 
90 
40 
100 
70 
100 
50 
70 
50 
100 
60 
90 
90 
80 
60 
20 
70 
100 
22 
60 
30 
20 
40 
100 
84 
100 
150 
60 
30 
100 
50 
150 
50 
60 
240 
100 
70 
80 
40 
80 
130 
50 
40 
75 
120 
40 
30 
60 
90 
40 
• 50 
40 
30 
50 
50 
70 
70 
140 
48 
70 
100 
50 
64 
110 
48 
110 
60 
90 
40 
100 
70 
100 
50 
70 
50 
100 
60 
90 
90 
80 
60 
20 
70-
100. 
22 
60 
30 
20 
40 
100 
84 
100 
150 
60 
30 
100 
50 
150 
50 
60 
240 
100 
R. 
R 
30 
20 
20 
25 
60 
10 
20 
25 
60 
60 
50 
90 
45 
20 
30 
100 
60 
10 
50 
20 
200 
120 
30 
20 
20 
25 
60 
10 
20 
25 
60 
60 
50 
90 
45 
20 
30 
100 
60 
10 
50 
20 
200 
120 
150 
100 
70 
20 
100 
200 
110 
60 
80 
100 
200 
100 
100 
60 
60 
70 
^60 
110 
110 
60 
120 
60 
,110 
100 
60 
84 
100 
60 
200 
50. 
100 
100 
100 
100 
110 
50 
64 
220 
110 
52 
100 
100 
100 
100 
60 
400 
40 
60 
50 
40 
60 
200 
20 
230 
50 
60 
100 
100 
• 90 
80 
100 
180 
30 
140 
75 
50 
35 
10 
50 
100 
55 
30 
40 
<50 
100 
-50 
30 
30 
35. 
30 
55 
55 
.30 
60 
^30 
55 
50 
30 
42 
95 
30 
100 
25 
50 
50 
50 
50 
55 
25 
32 
110 
55 
26 
50 
50 
50 
50 
30 
200 
20 
v 30 
25 
20 
30 
100 
10 
115 
25 
30 
50 
60 
50 J 80 
45 
40 
50 
90 
15 
70 
200 
80 
70 
40 
100 
23Ó 
90 
20 
135 
136 
150 
200 
10O 
60 
350 
280 
50 
70 
160 
50 
150 
230 
86 
160 
115 
220 
300 
110 
84 
150 
65 
160 
110 
100 
120 
120 
130 
104 
86 
40 
65 
140 
100 
118 
320 
114 
100 
110 
114 
140 
45 
60 
120 
60 
50 
70 
105 
125 
100 
190 
60 
100 
170 
90 
63 
115 
10 a 
70 
140 
20 
82 
150 
150 
40 
50 
45 
160 
100 
120 
160 
250 
120 
40 
26 
106 
30 
75 
162 
80 
86 
71 
54 
80 
64 
60 
25 
100 
35 
50 
20 
50 
110 
20 
54 
30 
28 
95 
105 
68 
100 
42 
30 
60 
80 
100 
22 
30 
45 
10 
20 
42 
60 
80 
50 
25 
20 
80 
35 
16 
108 
156 
16 
20 
30 
5 
20 
40 
28 
15 
6 
15 
60 
10 
20 
45 
22 
34 
20 
30 
32 
48 
36 
138 
100 
141 
32 
39 
56 
76 
20 
.65 
35 
35 
40 
28 
64 
24 
34 
40 
20 
70 
35 
14 
41 
26 
20 
32 
34 
104 
61 
75 
32 
18 
10 
60 
5o 
80 
10 
20 
8% 
560 
880 
190 
648 
1.300 
980 
290 
506 
542 
1.380 
860 
680 
880 
1.970 
1.172 
464 
364 
924 
412 
888 
1.324 
1.320 
1.264 
lf404 
440 
1.008 
.774 
760 
996 
350 
1.134 
-582 
610 
560 
632 
1.084 
432 
592 
; 464 
362 
1.080 
830 
592 
1.286 
'552 
440 
662 
752 
1.304 
544 
690 
612 
268 
240 
668 
780 
1.050 
460 
492 
120 
260 
200 
520 
480 
244 
666 
1.106 
R 
R 
R 
20 
15 
20 
1-320 
975 
1.300 
Brez;o. 100 
Cull i^ 10 Hs 
300 
250 
1.07^ 
im 
975. 
200 
2.103 
1.890 
1.095 
380 
592 
1.660 
950 
770 
990 
2.200 
1.257 
544 
454 
t.994 
492 
993 
1.449 
Í .420 
1.464 
1.482 
565 
1.158 
854 
866 
1.201 
428 
1.344 
667 
750 
600 
782 
1.204 
582 
697 
559 
444 
1:290 
945 
708 
1.426 
682 
550 
722' 
852 
1.604 
586 
780 
667 
308 
310 
790 
1.249 
685 
2.032 
•110 
160 
410 
295 
1.010 
600 
394 
1.121 
1.396 
Las maderas por subasta 
E l brezo adjudicado en 1944-45 por 5 años 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
E l cul t ivo por 6 años en 1944-45 
15 
es ri 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Igüeña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem • 
Idem 
Carucedo 
Idem > 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Molinaseca 
Idem "*; 
Idem 
Idem 
Idem 
Noceda ' s . • 
Idem- • ' 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem . • 
Idem - \ 
Idem 
Idem 
P á r a m o del S i l 
Idem ••, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Puente Domingo F l ó r é z 
Ide 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
5> Este"ban 
dem 
dem 
dem 
dem 
em 
áffnr 
dem 
dem 
Moreno 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem. 
dem 
de Valdueza 
PUJ5BLOS A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Quintana de Fuseros 
Tremor de A r r i b a 
Almagarinos 
Colinas 
Quintana de "Fuseros 
U r d í a l e s 
Los Montes 
Pobladura 
Espida de T r e m ó r ^ 
C a r r i l 
Las Médu las 
Lago de Carucedo 
Las Barosas . 
Vi l larrando 
L a s Médulas 
Carucedo 
Castrillo 
Folgoso y Los Tejedos 
Castrillo 
E l Acebo 
Idem 
Robledo 
V i l l a r _ 
Cabanillas 
Noceda 
San Justo 
Cabanillas 
Noceda 
Robledo. 
V i l l a r 
San Justo 
A ñ i l a r e s 
Susañe 
Valdeprado 
í ' r imou t 
San Pedro 
P á r a m o del S i l 
V i l l a r áa r t í n 
Argayo 
Sorbeda 
Santa Cruz 
Anllarinos 
Puente Domingo F ló rez 
San Pedro de Trones 
Robledo 
Castroquilame 
Yeres 
Puente Domingo Florez 
Castroquilame 
San Pedro 
Idem 
Santa L u c í a 
San Clemente 
P e ñ a l b a 
Valdefrancos 
San Clemente 
Bouzas y Peña lba 
Pobladura 
Pardamaza 
Tombr ío de'Abajo 
San Pedro, Matarrosa y Saafa Leocadia 
Idem 
Toreno 
Santa Marina 
Valdelaloba # 
San Pedro, Matarrosa y Santa,Leotadia 
Santa Marina 
Valdelaloba « 
V i l l a r de las Traviesas 
R A M A J E 
R 
CASTIDAD 
Estéreos 
85 
140 
80 
60 
50 
16 
20 
35 
120 
48 
100 
160 
60 
30 
232 
60 
90 
60 
70 
15 
40 
50 
10 
100 
50 
1 ^ 
30 
200 
20 
60 
20 
40 
20 
• 20 
128 
50 
70 
:40 
80 
60 
60 
90 
60 
20 
20 
12 
20 
60 
40 
20 
80 
40 
100 
60 
TASACIÓN 
Pesetas 
R A M Ó N 
85 
140 
80 
60 
50 
16 
20 
35 
120 
48 
100 
160 
60 
30 
232 
60 
90 
60 
70 
15 
40 
50 
10 
100 
50 
12 
30 
200 
20 
60 
20 
40 
20 
20 
128 
50 
70 
40 
80 
60 
60 
90 
60 
20 
20 
12 
20 
60 
40 
20 
80 
40 
TOO 
60 
R. 
CANTIDAD 
Estéreos 
100 
200 
78 
160 
'100 
70 
140 
160 
80 
40 
100 
100 
60 
10 
24 
22 
10 
.» 
'5 
60 
20 
40 
60 
100 
100 
100 
20 
TASACIÓN 
Pesetas 
100 
200 
78 
160 
100 
70 
140 
160 
40 
100 
100 
60 
10 
" » 
24 
22 
10 
60 
20 
40 
60 
100 
100 
100 
20 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
' 20 
60 
100 
100 
:20 
60 
70 
60 
68 
.50. 
60 
26 
6b 
100 
> 
50 
» 
40 
90 
60 
150 
100 
50 
100 
40 
20 
60 
60 
100 
150 
100, 
100 
200 
50 
100 
40 
160 
200 
100 
100 
200 
ÍOO 
100 
10 
70 
200 
200 
200 
9 
50 
100 
60 
60 
40 
50 
100 
100 
100 
60 
100 
TASACIÓN 
Pesetas 
10 
30 
50 
50 
» 
•20 
30 
31 
30 
34 
25 
3o 
• »• 
13 
» 
30 
50 
25 
» 
20 
45 
> 
30 
75 
50 
25 
50 
20 
10 
30 
30: 
50 
75 
50 
: 50 
100 
25 
50 
20, 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
»~ * 
5 
35 
. ». i 
100 
100 
100 
25 
50 
30 
30 
20 
25 
50 
50 
50 
30 
50 
P A S .T O S 
ESPECIE f NUMERO DE CABEZAS 
92 
275 
150 
140 
100 
34 
65 
108 
220 
82 
70 
260 
124 
70 
44 
170 
100 
220 
160 
110 
1-10 
75 
50 
90 
140 
130 
80 
200 
84 
80 
90 
200 
175 
65 
150 
160 
60 
100 
100 
150 
100 
28 
134 
412 
140 
140 
180 
140 
150 
265 
54 
50 
100 
300 
200 
23o 
300 
200 
40 
140 
109 
60 
165 
60 
100 
190 
40 
20 
100 
70 
206 
167 
200 
50 
20 
120 
158 
130 
» 
40 
70 
16 
18 
20 
84 
26 
49 
60 
60 
60 
45 
19 
35 
, 90 
40 
22 
95 
30 
18 
100 
30 
10 
70 
60 
60 
40 
100 
/60 
61 
32 
110 
66 
66 
36 
10 
6 
10 
90 
150 
30 
100 
100 
80 
100 
80 
16 
$ 
12 
24 
30 
80 
20 
20 
60 
20 
46 
20 
20 
32 
26 
30 
8o 
30 
10 
50 
15 
50 
57 
20 
10 
15 
12 
9 
10 
12 
50 
2 
8 
20 
m cr 
TASACIÓN 
DE I O S 
P A S T O S 
Pesetas 
641 
1.608 
1.262 
1.290 
400 
232 
. 760' 
1.088 
1.338 
248 
396 
980 
396 
260 
252 
868 
364 
' 906 
680 
580 
580 
482 
176 
392 
760 
480 
278 
• 840 
288 
560 
- 348 
1.292 
710 
290 
760 
584 
540 
440 
' 360 
• 820 
584 
690 
' 6Í2 
1.540 
664 
664 
696 
340 
460 
750 
978 
880 
380 
1.300 
890 
1.080 
1.342 
840 
204 
370 
434 
222 
486 
512 
• 820 
. 472 
208 
292 
400 
M A D E R A S 
R. 
M a m e n 
ca lculado 
Mts.cbs 
40 
TASACIÓN 
(Pesetas 
000 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS iPKOVECHAMlENTlM 
C l a s e 
Pizarra 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
CANTIDAD 
400 
200 
100 
100 
100 
50 
3.000 
TASACIÓN 
Pesetas 
250 
- 750 
425 
1.000 
1.000 
500 
65.000 
R E S U M E N 
D B L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
839 
1.978 
1.470 
1.560 
550 
268 
• 880 
1.298 
L648 
330 
" 521, 
1 170 
456 
303 
,252 
1.130 
554 
1.036 
765 
750 
700 
587 
176 
437 
885 
580 
337 
1.062 
362 
482 
413 
1.522 
71,0 
290 
810 
679 
3.310 
510 
460 
885 
674 
730 
820 
70.565 
714 
714 
846 
340 
580-
840 
1.088 
1.005" 
575 
1.300 
1.080 
l.;340 
1.622 
840 
249 
440 
476 
272 
566 
377 
8^0 
602 
298 
422 
530 
O B S E R V A C I Ó N E & 
Las maderas p,or subasta 
L a pizarra adjudicada en 1928-29 por 25 años 
L S 
L a 
L a 
L a 
L a 
L a 
1937-38 
1937-38 
1940-41 
1942-43 
1942-43 
1944-45 
10 
16 
Húmero 
del 
monto 
en e l 
M t i l e f t o 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
TÉRMINOS MDNKIPALES 
Tore.no 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Toreno 
T o m b r í o de Abajo 
Toreno 
Idem 
Pardamaza 
L i b r á n 
R A M A J E 
CASTIDAD 
Estéreos 
20 
60 
20 
20 
60 
60 
TASACIÓN 
Pesetas 
20 
60 
20 
20 
40 
90 
R A M Ó N 
CAfiTIBAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
S 
Estéreos 
30 
100 
40 
40 
30 
60 
TASACIÓN 
Pesetas 
15 
50 
20 
20 
15 
30 
P A S T O S 
ESPECIE T I D N E B O DE CABEUS 
65 
200 
40 
40 
65 
100 
10 7 
40 
20 
30 
B » 
TASACIÓN 
D E L O S 
P A S T O S 
Pesetas 
212 
640 
134 
112-
336 
580 
M A D E R A S 
T s l a m e n 
ca lcn lado 
Mts.cbs, 
TASACIÓN 
(Pesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
D I L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
247 
750 
174 
152 
411 
O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o j u d i c i a l de R i a ñ o 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
m bis 
425 
425 bis 
426 
426 bis 
427 
427 bis 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
486 bis 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
445 
446 
447 
448. 
449 
419 bis 
450 
451 
452 
453 
453 
453 
454 
455 
456 
457 
-458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
467 
468 
Acebedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Boca de H ü é r g a n o 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem v 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
í d e m 
Idem 
Idem -
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
B u r ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Sabero 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Sabero 
Idem 
Cistierna . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Salero 
L a U ñ a 
Acebedo 
Idem 
L a U ñ a 
Liegos 
Idem 
Valverde 
Besando 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
V i l l a í r e a 
Idem 
Los Espejos 
Idem 
Barn iedó 
Idem 
Llanaves '• . 
Besande 
Boca de Huérgano, Los Espejos, fülafrea, j 
Siero 
Por t i l l a 
Siero 
Por t i l l a 
Boca de Huérgano, Los Espejos, Villaírea y 
Idem 
Idem 
B u r ó n 
Vegacerneja 
Burón, Laño, Polvoredo y Retuerto 
Vegacerneja 
Casasuertes 
B u r ó n 
Polvoredo 
B u r ó n 
Idem -
Retuerto 
La r io y Polvoredo 
Polvoredo 
Retuerto 
Lar io 
Polvoredo 
Burón 
Retuerto 
C u é n a b r e s 
Retuerto 
B u r ó n 
Vegacerneja 
Burón, Lario, Polvoredo y Retuerto 
Idem ídem 
C u é n a b r e s 
Lar io 
Sahelices 
Sotll lo 
Sabero 
Santa Olaja 
Sahelices 
Olleros 
Fuentes 
Quintana 
Sorriba 
V al m i r t i n o 
Sorriba 
Ale j ico 
H . 
R 
H , 
440 
500 
500 
300 
450 
310 
180 
360 
220 
200 
400 
240 
30 
400 
420 
300 
140 
440 
300 
180 
300 
50 
800 
480 
10 
32 
100 
30 
10 
40 
20 
30 
40 
40 
40 
60 
50 
100 
40 
100 
25 
440 
500 
500 
300 
450 
300 
180 
360 
220 
200 
400 
240 
30 
400 
420 
300 
800 
140 
440 
300 
180 
300 
50 
800 
480 
. 10 
32 
100 
30 
10 
40 
20 
30 
40 
40 
40 
60 
50 
100 
40 
100 
25 
H . 
H 
50 
40 
60 
40 
60 
70 
40 
100 
40 
50 
110 
50 
20 
60 
60 
> 
» 
60 
30 
30 
20 
20 
20 
10 
20 
30 
18 
60 
10 
32 
20 
60 
80 
40 
30 
30 
100 
60 
50 
50 
35 
50 
40 
60 
40 
60 
70 
40 
100 
40 
50 
110 
50 
20 
60 
60 
» ' 
> 
60 
30' 
30 
20 
20 
20 
10 
20 
30 
¡8 
60 
10 
32 
20 
60 
80 
40 
30 
30 
100 
60 
50 
50 
35 
36 
30 
20 
30 
160 
10 
500 
40 
60 
180 
200 
180 
120 
400 
40 
100 
70 
360 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
40 
20 
40 
40 
30 
30 
30 
18 
15 
10 
15 
80 
5 
250 
20 
30 
90 
100 
90 
60 
200 
20 
50 
35 
180 
15 
15 
15 
15 
20 
10 
20 
20 
15 
15 
15 
84 
145 
197 
90 
132 
330 
100 
175 
110 
80 
60 
240 
175 
110 
120 
305 
200 
335 
100 
405 
50 
50 
60 
100 
180 
80 
200 
50 
80 
80 
120 
159 
200 
40 
80 
200 
245 
400 
100 
180 
250 
300 
220 
200 
142 
197 
80 
120 
29 
93 
100 
114 
135 
70 
64 
30 
30 
95 
30 
80 
20 
» 
» 
20 
20 
200 
40 
40 
20 
». 
20 
40 
» 
170 
130 
30 
192 
224 
79 
80 
109 
180 
50 
160 
70 
70 
30 
4 
40 
36 
50 
100 
120 
40 
75 
100 
10 
30 
80 
30 
100 
-30 
87 
40 
40 
64 
72 
60 
110 
57 
30 
87 
20 
30 
28 
25 
123 
68 
80 
40 
34 
92 
40 
28 
28 
75 10 
30 8 
35 1 
17, 2 
351 1 
15 . 
18 
676 
1.442 
2.282 
634 
684 
1.342 
2.180 
500 
1.814 
1.216 
860 
580 
856 
734 
836 
660 
1.250 
1.120; 
1.302 
750 
1.450 
160 
280 
680 
484 
1.784 
524 
1.114 
420 
408 
384 
688 
632 
784 
354 
138 
1.552 
120 
1.100 
384 
150 
810 
808 
660 
740 
802 
1.460 
464 
528 
808 
1.222 
716 
614 
394 
608 
250 
H 
H 
H . 
H 
H . 
H 
10 
170 
20 
10 
10 
350 
175 
5.950 
700 
350 
350 
M á r m o l 
Piedra 
Her 
1.500 
100 
1.125 
809 
100 
160 
1.184 
1.997 
2.852 
989 
1.274 
1.717 
2.610 
560 
2.304 
1:566 
1 210 
• 580 
L456 
1.084 
1.036 
1.855 
1.300 
1.555 
1:782 
1.290 
1.450 
160 
280 
^1.905 
654 
2.269 
844 
1.589 
420 
408 
704 
748 
1.467 
1.309 
6.314 
843 
2,062 
155 
l . U O 
, 384 
670 
810 
408 
.732 
800 
892 
1540 
554 
618 
898 
1.397 
841 
764 
434 
773 
310 
E n ordenac ión 
E n ordenac ión 
E l marmol adjudicado en 1929-30 por 20 años 
En ordenac ión 
Las maderas por subasta 
Solo puertos 
Solo puertos 
Solo puertos 
Las maderas y piedra por subasta 
Las maderas por subasta 
Las maderas vecinales 
Las maderas por subasta 
Mancomunidad en todo e l monte 
El freno por subasta y un año. Las maderas por subasta 
17 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Cistierna 
ídem ' v 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem - ' ' 
Puebla do L i l l o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ) 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maraña 
Idem 
Idem . 
Oseja de Sajambre 
Idem v 
fosada, de Valdeón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado de la G u z p e ñ a 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem , 
Prioro ' > 
Idem 
Renedo áe Va lde tué j a r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reyero 
Idem 
Id*m 
Idem 
Idem 
Idem 
Hiafio 
Idem 
Idem 
Idem"*» 
Idem 
Idem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
1 LOá M O N T E S . 
Modino 
Vaimartir^o 
Cistierna 
Oceio 
Cistierna 
Santa Olaja 
Vidanes 
Cofiñal . 
Isoba v L í l lo 
San Cib r i án ^ 
Camposolillo 
Utrero y Armada -
Redipól los 
Cofiftal 
Puebla de L i l l o 
Cofiñal 
Solle 
Puebla de L i l l o 
M a r a ñ a 
Idom « 
Idem 
Vierdes y P ío 
Oseja, JRiboto y Soto 
Posada, Caldevilla Cord iñanes , 
Prado, Llanos y Soto 
Cá in " • « '% 
Posada, Caldevilla, C-ordiñaries 
Prado, Llanos y Soto 
Santa Marina 
Pesada, Caldevilla, C o r d i ñ a n e s 
Prada, Llanos y Soto. 
Robledo 
Prado * 
Robledo 
Cerezal 
La L l a m a 
Cerezal - - ' 
Prioro '•. ( ."• > 
Tejerina 
E l Otero 
L a Mata . . 
San M a r t í n 
L a V i l l a del Mofite • 
L a Red 
San Mar t ín 
Renedo p 
San Mar t í n 
L a V i l l a del Monte 
Renedo 
San M a r t í n -
L a V i l l a del Monte 
Las M u ñ e c a s 
Perreras 
La-Mata 
San Mar t ín 
Tarani l la > 
L a V i l l a del Monte 
Las M u ñ e c a s 
Reyero 
Idem 
Pallide 
Viego 
Pallide 
Pr i majas 
Escaro 
Carande 
Anciles^ 
R i a ñ o y La Puerta 
Htrcadas 
Idem 
R A M A J E 
R. 
R. 
|¡ ANUDAD 
Estéreos 
70 
40 
40 
60 
60 
.40 
60 
» -
' 60, 
100 
50 
150 
300 
100 
"300 
150 
360 
170 
264 
117 
375 
40 
60 
20 
175 
50 
65 
20 
80 
100 
20 
210 
162 
200 
60 
120 
iso: 
140 
200 
200 
30 
20 
30 
90 
2(J 
50 
> 
100 
180 
> 
130 
100 
TASACIÓN 
Pesetas 
70 
-40 
40 
•60 
60 
40 
60 
60 
100 
50 
150 
300 
100 
300 
150 
360 
170 
264 
117 
,375 
40 
60 
20 
175 
50 
65 
20 
80 
100 
20 
210 
162 
200 
60 
40 
120 
180 
140 
200 
200 
30 
20 
30 
90 
£ 0 
50 
100 
180 
130 
100 
R A M Ó N 
CANTIDAD 
I:L 
R, 
R. 
no 
20' 
70 
40-
40 
45 
50 
' 60 
40 
150 
50 
130 
50 
75 
» 
50 
20 
20 
400 
40 
30 
20 
70 
40 
50 
30 
48 
80 
70 
40 
200 
160 
20 
40 
40 
» 
80 
100 
100 
> 
100 
100 
50 
50 
50 
90 
50 
10 
> -
50. 
40 
60 
60 
TASACIÓN 
Pesetas 
60 
110 
20 
70 
40 
N O 
45 
50 
60 
40 
150 
50. 
130 
50 
75 
50 
20 
~20 
400 
40 
' 4 0 
. 20 
70 
40 
50 
50 
48 
80 
70 
40 
200 
160 
20 
40 
40 
109 
100 
100 
100 
450 
50 
50 
90 
50 
- 10 
50 
40 
60 
60 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
70 
20 
20 
40 
20 
60 
60 
30 
100 
100 
50' 
100^  
50 
m 
» 
60 
20 
40 
290 
'40 
30^ 
80 
46 
10 
80 
30 
.30 
30 
60 
SO-
lO 
90 
TASACIÓN 
Pesetas 
35 
10 
10 
> 
20 
10 
30 
30 
15 
«. 
50 
25 
50 
25 
60 
»••' 
30 
10 
20 
145 
20-
15 
40 
20 
40 
23 
40 
15 
15 
15 
30 
15 
45 
40 
P A S T O S 
ESPECIE T NÚMERO DE CABEZAS 
357 
235 
105 
300 
300 
290 
610 
10 
180 
350 
140 
320 
260 
500 
260 
300 
185 
185 
158 
217 
85 
72 
215 
105 
195 
200 
300 
194 
300 
300 
50 
180 
250 
100 
60 
300 
100 
200 
100 
93 
125 
100 
100 
120 
450 
300 
90 
300 
200 
100 
130 
100 
150 
234 
150 
25 
> 
105 
75 
Uo 
115 
32 
30 
75 
50 
60 
100 
200 
100 
100 
40 
40 
90 
50 
100 
104 
200 
'70 
150 
' 8 
12 
40 
52 
140 
80 
3 
54 
166 
80 
250 
168 
78 
262 
132 
471 
40 
175 
92 
195 
29 
60 
20 
60 
35 
25 
100 
100 
85 
80 
80 
15 
7^0 
30 
43 
50 
o n 
" a-
40 
TASACIÓN 
DE LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
1 052 
704 
388 
916 
7Q2 
796 
1.592 
245 
, 956 
992 
1.2631 
804 
2.036 
1.432 
3.400 
1.432 
1.512 
Í 9 2 
1.086 
2.342 
1*616 
3.644 
1.050 
840 
2.420 
1.074 
2.320 
606 
• 960 
508 
960 
882 
282 
558 
770 
200 
• 210 
762 
424 
680 
200 
186 
630 
200 
•200 
". 424 
1.500 
1.150 
560 
1.303 
. 986 
384 
L080 
1,000 
1.038 
1.024 
1.008 
288 
770 
450 
a 
488 
738 
M A D E R A S 
i i 
R 
R 
R 
Volumen 
ca lcu lado 
Mts.cbs. 
30 
30 
30 
10 
TASACIÓN 
t Pesetas 
O50 
325 
050 
050 
650 
L E Ñ A S 
G, R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e 
A r c i l l a 
CANTIDAD 
50 
T i h 250 E 
TASACIÓN 
Pesetas 
50 
250 
R E S U M E N 
D B L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
1.217 
914 
458 
1.046 
912 
846" 
1.727 
604 
1.031 
992 
1.472 
894 
2.386 
1.807 
4.730 
U807 
1.797 
1.757 
1.286 
2.646 
1.733 
5.614 
1,400 
955 
2.500 
1.339 
3.530 
706 
1.098 
581 
1.120 
1.052 
342 
968 
770-
200 
' . 210 
1.084^ 
644 
1.430 
200 
186 
710 
• 200 
200 
624 
1.780 
1.390 
600 
1.600 
1.286 
384 
1.175 
1.085 
1.133 
1.414 
1.093 
353 
920 
670 
723 
938 
O B S E R V A C I O N E S 
L a arcilla adjudicada en 1644-45 por 5 años 
Las maderas por subasta 
En ordenac ión 
Las maderas por subasta 
Las maderas $or subasta 
L a t i la adjudicada en 1944-45 por 5 años 
Las maderas por subasta 
En ordenac ión 
Idem 
Las maderas por subasta 
Con derecho a pastos en los,puertos Aviados'y Tejo, de Juuio, a Septiembre a favor 
de los vecinos de La Red, Constantino Diez-Tejerina, Clemente González Tejerina j 
Bernardo Fernández. ' 
Mancomunidad de pastos en L a Val le ja de S i -
món, Canto dfe la Verdad y Caranillo, Reso-
lución del Gobierno C i v i l de 13 de Enero 
de 1939^ • 
E n ordenac ión 
En ordenac ión 
18 
Húmero 
del 
monte 
en e l 
ídlálofio 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534^ 
535 
536 
' 537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548. 
549-
550 
551 
552 
553 
' 554 
555 
556 
557 
558 
. 558 
i 559 
560 
561 
562 
562 
563 
564 
564-
564 
564 
564 
564 
564 
-564 
564 
565 
565 
566-
567 
568 
569 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
. 578 
579 
579 
580 
581 
582 
583 
MUNICIPALES 
R i a ñ o 
dem 
dem 
Pedrosa del Rey; 
'dem 
S a l a m ó n 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dém v 
dem 
Valderrueda 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
V e g a m i á n 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem • 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem * 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Créme i i e s 
dem 
dem' 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Anciles 
Garande 
R i a ñ o 
Sallo 
Pedrosa del Rey 
Ciguera 
Huelde 
Las Salas 
H u é l d e 
Lois 
Las Salas 
Ciguera 
Lois 
S a l a m ó n - -
Valbuena 
S a l a m ó n 
Soto 
Vi l l aco r t a 
Caminayo 
Soto ~ 
Vi l l aco r t a 
Morgovejo 
G e g o ñ a l 
Mofgovejo 
Valderrueda y L a Sota 
Soto 
Valderrueda y L a Sota 
Perreras 
U t r e ro . m 
Valdehuesa 
Perreras 
Idem 
Valdehuesa 
Campil lo 
Armada 
V e g a m i á n " 
Quintani l la 
Rucayo' . 
Orones 
V e g a m i á n 
Lodares 
Armada 
Pall ide 
Corniero 
Pr imajas . ' 
Reyero 
Vozmediano 
Adrados 
Campil lo «, 
V e g a m i á n . 
Lodares 
Rucayo 
Utrero 
Quintani l la 
Perreras 
Orones 
Argovejo 
Remolina 
Verdiago 
Corniero' > 
C r é m e n e s 
V a l d o r é 
L a V e l i l l a 
Vi l layandre 
Verdiago 
V a l d o r é 
L á V e l i l l a 
C r é m e n e s 
Aleje 
Verdiago 
Vi l layandre -
R A M A J E 
R. 
R. 
CANTIDAí 
Estéreos 
200 
190 
1.000 
440 
500 
"80 
80 
40 
80 
100 
• 80' 
00 
100 
.60 
200 
100 
96 
60 
150 
300 
100 
40 
50 
60 
10 
40 
12 
100 
80 
30 
300 
80 
TASACIÓN 
Pesetas 
60 
50 
50 
168 
20; 
130 
40 
> 
30 
20 
60 
60 
100 
100 
• 80 
60 
10 
50 
60 
100 
60 
100 
.-50 
200 
190 
1.000 
. 400 
500 
80 
80 
40 
80 
100 
80 
80 
100 
60 
200 
100 
96 
60 
150 
300 
100 
40 
50 
60 
10 
40 
12 
100 
80 
30 
300 
80 
60 
50 
» . 
50 
168 
20 
130 
40 
30 
20 
60 
60 
100 
100 
80 
60 
10 
50 
60 
100* 
60 
100 
50 
R A M 0 N 
R, 
R 
CANTIBAD 
Estéreos 
90 
130 
360 
60 
100 
40 
60 
^60 
40 
50 
40 
40 
40 
6P 
150 
40 
40 
110 
100 
100 
30 
50 
60 
30 
40 
60, 
60 
> 
70 
80 
30 
180 
80 
20 
50 
100 
?0 
130 
40 
30 
30 
30 
100 
60 
70 
100 
60 
100 
100 
' 7 0 
60 
32 
60 
60 
75 
50 
TASACIÓS 
Pesetas 
90 
130 
360 
60 
100 
40 
60 
60 
40 
50 
40 
40 
40 
60 
150 
40 
96 
40 
•110 
100 
100 
30 
50 
60 
30 
40 
60 
60 
70' 
80 
30 
180 
80 
20 
50 
100 
30' 
130 
40 
30 
30 
30 
100 
60 
70 
100 
60 
100 
100' 
70 
60 
32 
60 
60 
75 
50 
B R O Z A S 
CASTIDAD 
Estéreos 
700 
120 
200 
30 
50 
50 
50 
20 
30 
50 
40 
50 
20 
20 
30 
100 
20 
20 
20 
30 
80 
40 
30 
20 
30 
50 
20 
> 
50^ 
80 
20 
10 
20 
40 
50 
20 
TASACIÓN 
Pesetas 
350 
60 
100 
15 
25 
25 
25 
10 
15 
25 
-20 
25 
. 10 
50 
10 
10 
10 
15 
40 
20 
• 15 
10 
15a 
25 
10 
25 
40 
10 
5 
10 
20 
25 
10 
P A S T O S 
ESPECIE T NÜMEBO DE CABEZAS 
135 
115 
425 
200 
300 
80 
100 
115 
100 
100 
215 
80 
60 
100 
110 
200 
200 
60 
210 
605 
266 
150 
266 
10 
'75 
200 
130 
30 
20 
100 
70 
200 
45 
60 
300 
150 
100 
200 
30 
30 
20 
20 
30 
20 
28 
10 
20 
35 
25 
85 
295 
45 
40 
40 
19 
40 
57 
¡2 
16 
50 
10 
25 
150 
66 
150 
95 
150 
150 
100 
170 
170 
100 
150 
300 
75 
50 
30 
150 
325 75 
302; 52 
105 » 
395 5 
300 » 
Í62 32 
200 30 
35| »' 
85 23 
80 30 
300 50 
300 » 
155' » 
264! » 
40 
69 
350 
180 
250 
20 
45 
40 
30 
100 
40 
20 
30 
40 
'50 
20 
90 
10 
66 
85 
60 
40 
58 
10 
20 
30 
30 
17 
» ~ 
10 
43 
150 
40 
20 
40 
70 
30 
50 
125 
50 
50 
20 
20 
80 
40 
30 
56 
50 
20 
10 
20 
65 
103 
15 
30 
50 
50 
30 
3 » 
TASACIÓN 
D E LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
526 
-644 
2.950 
1.940 
£ .960 
400 
590 
554 
• 460 
920 
'750 
39¿ 
340 
532 
672 
620 
1.280 
i8cr 
2.012 
1.900 
1.164 
540 
1.124 
20 
346 
748 
672 
174 
.160 
260 
458 
900 
856 
250 
460 
1.660 
724 
32 
728 
992 
668 
680 
480 
460 
992 
, 448 
424 
1.156 
450 
320 
132 
548 
1.340 
1.430 
300 
990 
900 
712 
712 
70 
322 
340 
4 100 
976 
430 
648 
M A D E J A S 
valamen 
calcnlade 
Mts.cbs. 
H 
H 
R 
60 
TASACIÓN 
¡Pesetas 
L E N A S 
G R U E S A S 
CASTIDAD 
Estéreos 
2 = 100 
20 
10 
10 
5 
5 
10 
30 
30 
10 
700 
325 
350 
650 
175 
175 
660 
1.950 
1.050 
650 
R 
R 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e 
15 
20 
90 
120 
TASACIÓN 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C i a s e 
P. cal. 
P. cal. 
CANTIDAD 
150 
150 
TASACIÓN 
Pesetas 
225 
225 
R E S U M E N 
TASACIONES 
Pesetas 
816 
- 964 
4.660 
4.560 
3.660 
535 
755 
654 
605 
1.320 
. 884 
527 
730 
1.372 
1.047 
770 
1.376 
276 
2.112 
2.160 
1.564 
540 
1.324 
150 
446 
878 
697 
, 569 
212 
320 
518 
900 
1.026 
410 
520 
2.190 
1.324 
937 
963 
992, 
748 
740 
495 
460 
1.380 
498 
764 
2.086 
3.530 
1.000 
192 
613 
1.510 
1.700 
495 
1.200 
1.040 
897 
862 
70 
452 
377 
1.270 
1.116 
630 
' 758 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta 
En repoblac ión 50 Has. por el P . F . E . 
En repoblación 150 Has. por el P . F . E . 
La caliza adjudicada en 1944-45 por 10 años 
- • • * ' . • ' • • • . • - * • ' 
L a caliza adjudicada por 10 años en 1944-45 
Las maderas por subasta 
E n r e p o b l a c i ó n . , 
Idem 
En ordenac ión 
En repob lac ión 548 Has . poi e l P . F . E . 
ETn ordenación 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
Idem. 
ídem 
Las l e ñ a s gruesas por subasta 
Las maderas por subasta 
Idem 
Idem 
del 
es el 
TÉRMINOS MUNICIPALES P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES . 
R A M A J E 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
R A M Ó N 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
P A S T O S 
ESPECIE TNDMliRO DE CABEZAS 
o n 
TASACIÓN 
n>K toa 
. P A S T O S 
Pesetas 
M A D E R A S 
f e i a m e n 
ca lculado 
Mts.cbs. 
TASACIÓN 
SPesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
i D B L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
19 
O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o J u d i c i a l de S a h a g ú n 
Almahza 
Canalejas 
Ide.pi 
Idem 
Idem 
Cebanico 
Idem 
Idem ' ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cubillas de Rueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Almauza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem • • 
Almanza 
Calaveras de Abajo 
Canalejas^y Cataveras 
Canalejas 
Calaveras de Abajo 
L a Rivá4* 
Santa Olaja 
V a l l e d& las Casas 
Quintanilla 
Coreos 
Almanza 
Santa-Olaja 
V a l l e de las Casas 
Mondreganes 
Cebanico . 
L a R i v a J 
V a l l e dé las Casas 
Santa Olaja 
Santa Olaja y Cebanico 
Cebanico y L a Riva 
Vil lapadierna 
Herreros 
Sahechores 
Palacios 
Quintanil la 
Cubillas ' 
Vega de Monasterio 
Llamas 
San Cipriano . 
Valcuerule 
Espinosa 
Carrizal ' 
Calavesas de Ar r iba * 
Valcuende 
Cabrera 
Vega-de Almanza 
Idem 
Cabrera 
Vil lamorisqa 
R. 
30 
30 
200 
75 
40 
40 
40 
120 
20 
40 
190 
40 
30 
35 
40 
200 
100 
60 
30 
6(r 
40 
200 
12 
» 
' 70 
. 8 0 
80 
40 
30 
30 
200 
75 
40 
40 
40 
120 
20 
40 
190 
40 
- 30 
35 
40 
200 
100 
60 
30 
60 
» 
200 
12 
70 
80 
80 
40 
R. 50 
80 
40 
20 
20 
100 
72 
20 
60 
20 
100 
32 
20 
20 
100 
40 
20 
50 
80 
40 
20 
2o 
100-
72 
20 
60 
20 
100 
32 
20 
20 
roo 
40 
20 
30 
300 
150 
30 
100 
90 
30 
1,00 
100 
200 
20 
300 
20 
60 
. 80 
' 6 0 
,50 
100 
200 
50 
100 
'lOO 
100 
200 
40 
40. 
100 
100 
15 
150 
75 
15 
-50 
45 
'15 
a 
50 
50 
10D 
10 
150 
-10 
30 
40 
30 
25 
50 
100 
25 
50 
50 
50 
100 
20 
20 
50 
60 
1.500 
\.m 
350 
200 
200 
200 
350 
775 
300 
120 
200 
72 
200 
440 
435 
350 
650 
400 
700 
760 
300 
300 
405 
350 
600 
400 
550 
208 
509 
500 
500 
50 
170 
110 
400 
40 
10 
150 
19 
»-
5 
10 
3 
-50 
60 
120 
75 
10 
12 
40 
50 
50 
10 
20 
60 
10 
id 
. » 
10 
10 
70 
53 
60 
23 
50 
60 
60 
50 
50 
42 
30 
50 
30 
40 
» 
14 
40 
42 
40 
10 
2.820 
4.480 
4.370 
1.220 
472 
640 
3.500 
2.460 
460 
820 
1.910 
660 
300 
206 
2.420 
1.198 
1.270 
838 
1.640 
1.220 
1.960 
'2.060 
1.000 
932 
990 
1.000 
1.980 
1.116 
900 
520 
1.298 
1.264 
1.440 
» 
R. 
» 
> 
R, 
R. 
20 
60 
.» 
> 
> 
» 
12 
25 
1.300 
1.900 
780 
1.625 
R. 40 240, 
Brezo 
Cu l t . 
150 
30 H . 
450 
1.500 
4.225 
4.710 
8.865 
1.350 
682 
1.525 
3.655 
2.460 
510 
- 870 
2.202 
660 
300 
510 
246 
4.425 
1.268 
1.330 
913 
1.710 
1.445 
2 110 
2.320 
1.055 
1.074 
1.100 
1.070 
4.330 
1.128 
900 
650 
1.418 
1.394 
1.530 
E n o rdenac ión 
Las maderas por ^subasta 
Las maderas y l e ñ a s gruesas por subasta 
E n o rdenac ión 
Idem 
Las maderas por subasta 
E n o rdenac ión 
En ordenac ión 
Las maderas por subasta 
E l brezo por subasta y un año 
E l cult ivo adjudicado en 1941-42 por 5 años 
P a r t i d o J u d i c i a l de L a V é c i l i a 
B o ñ a r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ovil le 
Adrados 
V o z n u é v o 
B o ñ a r 
Vózmed iano 
Grandoso 
Colle . 
Las Bodas 
Adrados 
Cerecedo 
Ovi l le 
Idem 
Barrio de las Ollas 
Colle 
Vózmed iano 
Pelechas 
Cerecedo 
Pelechas 
Colle 
Grandoso 
Vózmed iano 
R. 200 
60 
20 
20 
100 
60 
60 
60 
200 
60 
20 
20 
100 
80 
60 
60 
60 
50 
.30 
50 
60 
10 
10 
10 
40 
120 
> 
30 
60 
40 
40 
40 
90 
50 
30 
50 
60 
10 
10 
10 
40 
120 
30 
60 
40 
40 
40 
90 
60 
50 
200 
10 
70 
80 
60 
150 
40 
30 
30 
70 
100 
20 
20 
20 
30 
25 
100 
5 
35 
40 
30 
75 
20 
15 
15 
35 
50 
10 
10 
10 
70 
200 
100 
400 
400 
200 
150 
125 
115 
200 
60 
60 
245 
150 
100 
100 
200 
300 
36 
40 
20 
35 
50 
544 
680 
370 
940 
1.210 
400 
300 
274 
310 
570 
284 
• 424 
602 
300 
290 
•294 
570 
1.040 
744 
820 
425 
1.090 
1.275 
410 
310 
304 
330 
645 
544 
454 
707 
380 
345' 
349 
645 
1.260 
70 
70 
70 
20 
H ú m e r o 
del 
monte 
en e l 
e i t á l o i o 
631 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
670 
671 
672 
673 
•674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
68r 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
S95 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
TÉRMINOS MÜN1EIPALES 
Boñar 
Idem 
Idem 
Idem 
C á r m e n e s 
Idem • 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Ercina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem v 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem N 
Idem ' 
ídem 
M a t a l l á n a 
dera / 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem * 
Uem 
dem 
Pola^de G o r d ó n 
dem 
dem 
dem 
dem , 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem > 
dem 
dem. 
dem t 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
J^a Robla 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
J 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
L a L l a m a 
S o b r e p e ñ a 
Vaidecasti l lo 
Veneros 
.Gete " 
V a l v e r d í n 
Genicera 
Lavandera 
Canseco 
C á r m e n e s ' . 
Rodillazo 
Pontedo 
Piedrafita • 
Tabanedo 
Piornado 
Vi l lanueva 
Getino 
Campo . 
Fe lmin 
Pedresa » 
San Pedro 
Fresnedo • 
Yugueros 
Palacios 
L a Serna 
San Pedro 
L a Erc ina 
S o b r e p e ñ a 
Yugueros 
Oceja 
Oceja y Soti l lo 
Barrillos, ielsa, Láiz, Corral j Sta. Coloraba de Arriraadas 
Vii lafeide 
Robles 
Orzonaga . : 
Idem 
M a t a l l á n a > 
Idem k- - • 
Robles 
P a r d a v é 
Idem 
Robles y L a Valcueva 
P a r d a v é 
Robles y L a Valcueva 
Buiza 
GeraS' 
Idem 
Llombera \ • 
Vega de; G o r d ó n 
Los Barrios 
"Villasimpliz 
Huergas , 
Santa L u c í a 
Paradil la 
Geras , 
B e b e r í n p 
Peredilla 
Paradilla 
Folledo 
Cabornera 
Buiza 
Cabornera y otros 
L a V i d y Ciñera 
Cabornera, 
Nocedo 
Pola de G o r d ó n 
Solana 
Olleros 
Robledo 
Naredo de Fenar 
Rabanal de Fenar \ 
Puente de Alba 
Alcedo 
Olleros de A l b a 
R A M A J E 
R 
CASTIDAD 
Estéreos 
60 
20^  
100 
150 
90 
70 
200 
150 
100 
100 
200 
20 
150 
200 
100 
80 
50 
20 
¡2 
60 
60 
» 
400 
40 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
30 
30 
150 
50 
20 
50 
150 
20 
40 
20 
200 
30 
80 
30 
70 
20 
120 
40 
40 
160 
80 
80 
40 
-60 
30 
40 
60 
TASACIÓN 
Pesetas 
60 
20 
roo 
150 
90 
• 70 
200 
150 
100 
100 
200 
20 
150 
200 
80 
100 
80 
50 
20 
12 
•r 60 
60 
400 
40 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
30 
30 
150 
50 
20 
50, 
150 
20 
.40 
20 
200 
30 
80 
30 
70 
20 
-120 
40 
40 
160 
80 
80 
40 
60 
30 
40 
60 
R A M Ó N 
R 
CANTIDAD 
Estéreos 
60 
50 
50 
60 
40 
20 
100 
100 
50 
100 
60 
75 
30 
40 
20 
20 
20 
120 
20 
40 
200 
40 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
20 
70 
40 
100 
80 
20 
50 
150 
100 
60 
30 
100 
30 
20 
30 
90 
50 
120 
60 
120 
20 
40 
40 
40 
20' 
20 
20 
40 
TASACIÓN 
Pesetas 
60 
50 
50 
60 
. 40 
» 
20 
100 
100 
50 
100 
60 
75 
30 
40 
20 
20 
20 
120 
20 
40 
200 
40 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
^20 
70 
40 
100 
-80 
20 
50 
150 
100 
60 
30 
100 
30 
20 
30 
90 
50 
120 
60 
120 
,20 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
40 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
40 
150" 
40 
200 
100 
í 60 
120 
400 
100 
150 
150 
250 
100 
200 
250 
90 
100 
150 
90 
60 
20 
20 
200, 
100 
50 
50 
50 
60 
.40 
50 
20 
50 
50 
100 
40 
130 
' 50 
'40 
30 
30 
200 
100 
80 
' 6 0 
50 
40 
90' 
' 20 
50 
100 
100 
80 
150 
100 
60 
100 
30 
30 
100 
60 
100 
40 
50 
50 
TASACIÓN 
Pesetas 
20 
75 
20 
100 
50 
30 
60 
200 
50 
75 
75 
125 
50 
100 
125 
45 
50 
75 
45 
30 
10 
a 
1 0 . 
100 
50 
25 
25 
25 
30 
20 
25 
A 0 
25 
25 
50 
20 
65 
25 
20 
15 
15 
100 
50 
' 40 
30 
52 
20 
45 
10 
25 
50 
50 
40 
75 
50 
30 
50 
15 
15 
50 
30 
50 
20 
25 
25 
P A S T O S 
ESPECIE T NÚMERO DE CABEIAS TASACIÓN 
130 
100 
160 
350 
176 
70 
150 
104 
250 
160 
»• 
100 
100 
9 
100 
50 
120 
13 
200 
250 
73 
310 
90 
50 
250 
70 
450 
200 
115 
1.050 
150 
80 
60 
40 
100 
140 
90 
85 
250 
150 
150 
200 
300 
60^  
50 
250 
150 
300 
100 
130 
60 
200 
240 
35 
40 
50 
230 
110 
190 
500 
450 
100 
300 
100 
50 
200 
150 
200 
45 
25 
25 
10 
» 
100 
16 
4 
5 
30 
10 
100 
50 
» 
40 
100 
12 
15 
70 
15 
30 
20 
25 
40 
20 
30 
60 
50 
50 
30 
90 
50 
50 
15 
50 
100 
70 
50 
50 
25 
50 
30 
45 
25 
80 
40 
6 
50 
180 
30 
35 
90 
35 
100 
50 
60 
60 
3 
50 
50 
15 
50 
57 
•4 
20 
52 
150 
,20 
40 
58 
50 
22 
35 
50 
45 
3 
20 
20 
•25 
45 
10 
13 
7 
40 
14 
70 
40 
15 
130 
'» 
7 
10 
40 
5 
20 
20 
20 
10 
15 
53 
50 
60 
30 
035 
60 
40 
50 
30 
30 
50 
35 
20 
80 
20 
15 
30 
80 
30 
32 
70 
10 
20 
20 
20 
23 
18 
18 
o O 
» er D » u — — a 
30 
DE LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
, 390 
200 
1.044 
764 
790 
184 
540 
592 
1.860 
640 
264 
740 
548 
170 
210 
950 
450 
558 
146 
128 
550 
810! 
' 240 
698 
222 
100 
740 
264 
1.444 
640 
3^0 
3>000 
580 
262 
300 
400 
300 
440 
... 290 
410 
860 
620 
560 
610 
1.278 
620 
676 
740 
710 
1.360 
720 
460 
620 
490 
470 
320 
1.268 
500 
494 
1.380 
1.520 
500 
M A D E R A S 
T e l n m e n 
ca lcu lado 
Mts.cbs. 
H . 
H . 
H 
332 
1.380 
400 
620 
720 
540 
760 
240 
358 
358 
25 
20 
TASACIÓN 
{Pesetas 
25 
25 
20 
30 
30 
1.625 
1.300 
L E Ñ A S * 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e 
875 
875 
700 
1.950 
1.050 
R 
R 
30 
30 
70 
•», 
70 
180 
180 
420 
420^ 
TASACIÓN 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e 
Pie 
Pied 
ra. 
ra. 
Piedra. 
Piedra. 
CANTIDAD 
150 
500 
200 
000 
TASACIÓN 
Pesetas 
400 
375 
100 
2.000 
R E S U M E N 
DB L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
2.155 
220 
2.569 
834 
1.100 
364 
570 
742 
2.360 
940 
1.314' 
1.840 
973 
240 
460 
1.305 
1.275 
" 308 
321 
253 
675 
87o 
240 
738 
242 
120 
760 
306x 
1.624 
730 
360 
3.700 
890 
735 
365 
465 
550 
480 
335 
500 
965 
*705 
. 710 
700 
1.593 
775 
696 
795 
1.200 
1.760 
890. 
600 
750 
755 
1.180 
695 
580' 
405 
1.478 
620. 
534 
1.455 
1.810 
1.050 
372 
130 
435 
755 
890 
650 
890 
310 
443 
483 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
Idem 
Las maderas por subasta 
Las l eñas gruesas por subasta 
La piedra adjudicada en 1944-45 por 5 a ñ o s . 
Las l e ñ a s gruesas por subasta 
La piedra adjudicada en 1939-40 por 10 años 
L á piedra adjudicada en 1937-38 por 10 años 
0 R . ••. R- > R . 
La's l añas gruesas por subasta 
Las maderas por subasta 
Las leñas gruesas por subasta 
L a piedra adjudicada en 1939-40 por 10 años 
8 1 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
L a Robla 
dem 
dém 
dem 
dem 
dem 
Vi l l amanín 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem * -
dem 
dem . • 
dem " 
dem * 
dem . ' . , 
dem . 
dem 
dem / 
dem ; • 
dem 
dem 
dem 
ídem 
Idem 
dem 
Santa ColGinba C u r u e ñ o 
dem 
d^m 
dem 
dem 
dem 
dem . 
dem 
VaideluguerGs 
'dem " 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem . . 
dem 
dem * 
Va ldep ié l ago 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem -
dem 
dem 
dem 
dem 
dem y 
dem 
Vraldeteja • 
rdem 
dem 
dem 
dem 
dem 
L a V e c í ü a -
Idem-
P U E B L O S A" Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
L a Robla 
Sorribas 
Candanedo 
Idem 
Llanas de A l b a 
Bruges de Fenar 
Tonin , _ 
F o n t ú n 
Camplongo 7 
Vi l lanueva 
San Mar t ín • 
Viadangos 
V i l l a m anm 
V e l i l l a 
Rediezmo 
Poladura 
A r b á s y V e g á l m o s a 
Poladura 
Barrio de l á T e r c i a 
Casares. 
Golpeiar 
Mi l l a ró 
Vil lanueva 
Rodiezmo 
Ventosil la 
Pendilla " 
Busdongo . 
Cubillas 
M i l l a r ó ' 
Barr i l los de C u r e ñ o 
Santa Colomba 
L a Mota 
Pardesevii 
Barr i l los 
Gallegos 
Ambasaguas 
Santa Colomba ' 
Lugueros 
Cerulleda 
i^edilluera ~ 
Llamazares 
Vil laverde -
Arintero 
Cerulleda - -
Redi puertas 
Vi l laverde 
A y v ñ t a m i e n t o V a í d e l u g u e r o s 
Cerulleda 
Redipuertas 
Cerulleda 
Redipuertas 
Tol iv ia de Abajo 
Tolivia/de A r r i b a 
Va ldó r r i a 
Mata de la B é r d u l a 
Correcillas — 
Otero de C u r u e ñ ó 
Aviados 
La Valcueva 
Noceda 
Montuerto 
Mata de la Bérbu la 
V a ldep ié lago 
Montuerto 
Renedo 
Correcillas 
V a l d ó r r i a 
L a B r a ñ a 
Idem 
Válde t i j a . 
Idem 
Tol iv ia de Abá jo 
Valverde 
L a - C á n d a n a 
Compohermoso 
R A M A J E 
R. 
R. 
R. 
CANTIDAD 
Estéreos 
30 
100 
60 
50 
70 
20 
30 
,200 
20 
60 
70 
40 
. 80 
140, 
20 
20 
60 
50 
50 
40 
20 
30 
30 
50 
48 
30 
> 
24 
60 
20 
100 
20 
TASACIÓN 
Pesetas 
30 
100 
60 
50 
70 
20, 
30 
200 
20 
60 
70 
-80 
140 
20 
20 
80" 
60 
50 
50 
40 | . 
20 
30 
30 
50 
' 48 
-30 
24 
60 
20. 
100 
20 
R A M Ó N 
R. 
R. 
R. 
CANTIDAD 
Estéreos 
40 
40 
40 
20 
40-
80 
12-
20 
80 
80 
10 
LO 
50 
60 
30 
20 
20-
40 
20 
72 
2o 
28 
40 
20 
•20^ 
30 
> 
50 
60 
80 
12 
60 
20 
TASACION 
Pesetas 
40 
40 
40 
20 
80 
12 
20 
80 
80 
10 
10 
50 
60 
30 
20 
20 
40 
20 
72 
•20 
28 
40 
20 
» 
20 
30 
50 
60 
80 
12 
60 
20-
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
100 
. 200 
.50 
50 
100 
* 30 
100 
50 
78 
' 200 
20 
» . 
-140,. 
100 
20 
200 
76 
.30 
90 
200 
40 
200 
100 
200 
160 
50 
150 
50 
150 
100 
150 
60 
80 
26 
140 
100 
200 
100 
100 
100 
40 
50 
100 
60 
200 
100 
50 
140 
' 40 
50 
-40 
80 
60 
40 
120 
100 
• .40 
TASACIÓN 
Pesetas 
50 
100 
25 
25 
50 
100 
15 
50 
25 
39 
100 
,/lQ 
70 
> 
50 
10 
100' 
38 
15 
45 
100 
20 
100 
50 
100 
80 
25 
- 75' 
,25 
75 
50 
73 
30 
40 
10 
70' 
50 
100 
50 
50 
50 
20 
25 
50 
30 
100 
50 
25 
70 
20 
25 
20 
40' 
30 
20 
60. 
50 
20 
P A S T O S 
ESPECIE T NÚMERO DE CABEZAS TASACIÓN 
400 
300 
70 
70 
300 
90 
13ü 
260 
150 
300 
650 
Í50 
600 
143 
900 
450 
400 
500 
283 
55 
135 
150 
150 
200 
390 
100 
500 
400 
400 
300 
150 
40} 
300 
150 
220 
285 
150 
100 
r60 
25 
25 
25 
250 
25 
25 
25 
25 
110 
260 
200 
110 
150 
150 
130 
150 
220 
160 
160 
160 
50 
150 
100 
100 
300 
230 
150 
180 
50 
100 
125 
25 
'25 
100 
20 
70 
16 
55 
30 
50 
150 
100 
35 
100 
50 
50 
.40 
40 
11 
10 
14 
300 
13 
20 
90 
30 
•50 
80 
100 
24 
15 
15 
10 
20 
5 
5 
50 
5 
5 
7 
5 
15 
6 
60 
40 
40 
60 
35 
30 
60 
50 
44 
40 
10 
"40 
94 
40 
40 
15 
20 
30 
70 
25 
10 
.60 
82 
130 
100 
80 
90 
38 
150 
•90 
40' 
60 
150 
37 
• j , •, 
47 
60 
80 
180 
43 
50 
5 
20 
25 
20 
20 
10, 
20 
20 
40 
30 
45 
20 
27 
28 
6 
6 
» 
30 
'7 
7 
3 
7 
25 
40 
30 
12 
20 
10 
8 
3 
26 
15 
10 
« 
D E t O S 
P A S T O S 
Pesetas 
1.320 
1.100 
. 300 
• 240 
1-.000 
320 
-932 
1.084 
1.332 
1.328 
1.500 
* 1.420 
2.172 
658 
2.204 
1.700 
1.24Ó 
1.544 
1.706 
, 336 
612 
708 
916 
2.800 
1.102 
300 
' 310 
1.480 
950 
920 
960 
-480 
1.120 
1.040 
980. 
756 
; 924 
500 
426 
568 
118 
118 
' . ' 58 
912 
128 
128 
124 
124 
446 
• 800 
820 
452 
' 868 
540 
500 
• 480 
800 
640 
568 
600 
170 
' 460 
"722 
420 
360 
700 
840 
» 
556 
730 
236 
M A D E R A S 
Voinmen 
ca lcn lado 
Mts.cbs, 
TASACIÓN 
JPesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C í a t e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e 
30 
55 
30 
15 
1.950 
3.575 
1.950 
-975 
Piedra. 
Piedra, 
Brezo 
Cu-lt. 
Piedra. 
Arc i l l a , 
CANTIDAD 
200 
l.QOO 
100. 
100 H . 
TASACIÓN 
Pesetas 
100 
600. 
300 
800 
50 
150 
200 
1.000 
R E S U M E N 
D I L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
440 
.440-
365 
285 
.750 
420 
997 
.134 
.427 
.367 
.500 
.520 
.272 
698 
.404" 
.770 
.290 
.574 
,806 
374 
612 
723 
.021 
.970 
.102 
300-
342 
,890 
,735 
,190 
.070 
535 
.275 
.865 
.055 
806 
.049 
590 
496 
598 
118 
118 
58 
982 
128 
; 128 
124 
Í24 
496 
920 
970 
"452 
988 
.687 
580 
553 
920 
920 
.668 
720 
195 
608 
772 
519 
380 
800 
.010 
52 
616 
940 
2% 
O B S E R V A C I O N E S 
La piedra adjudicada en 1928-29 por 10 años. 
La piedra adjudicada en 1928-29 por 25 años 
Particular (Propiedad) 
Particular 
Solo puertos 
Las maderas por séasfa.—El brezo por siksía j 5 úm 
L a s maderas por subasta 
Idem 
E l cultivo en L a Requejada desde 1929-30 
L a s madera? por subasta 
L a s maderas por subasta y 5 años 
Lajarcil la adjudicada en 1939-40 por 10 años 
Solo puertos 
OTROS APROVECHAMIENTOS C A Z A L E Ñ A S M A D E R A S P A S T O S R A M Ó N B R O Z A S RESUMEN 
DK L A S 
TASACIONES 
R A M A J E 
G R U E S A S ESPECIE Y NUMERO DE CABEIAS TASACIÓN O B S E R V A C I O N E S Homero 
del 
velamen 
CBtcnlado 
TASACIÓN TASACIÓN DK LOS 
P A S T O S TASACIÓN TASACIÓN 
Pesetas 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
CASTIDAD CANTIDAD 
Estéreos 
TASACION TASACIÓN 
Pesetas 
CANTIDAD 
Estéreos 
TÉRMINOS MUNICIPALES TASACIÓN CANTIDAD 
Estéreos 
CANTIDAD 
en el 
Biíálofto 
Pesetas Pesetas 
(Pesetas Mts.cbs 
343 
213 
623 
603 
453 
355 
473 
693 
270 
160 
450 
790 
815 
:m 
5.598 
Otero de C u r u e ñ o 
Ranedo 
La Vec i l l a 
L a C á n d a n a 
S o p e ñ a 
Vegaquernada 
Candadedo 
Llamera 
L a Vec i l l a 
La Candana 
Campohermoso 
Sopeña 
Idem 
V i l l a r 
Vegacervera 
Coladilla 
V i l l a r 
Va l l e 
Valporquero 
Mata de la Riva 
L u g a r f 
Llamera 
L u g á n 
Caridanedo 
Idem 
Vegaquernada 
L a Veci l la 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegaquernada 
Idem 
Idem 
ídem 
Ideni 
Idem 
Idem 
Las maderas por subasta 
Las i d . i d . 
Las l e ñ a s gruesas por subasta 670,R. 
920 
640 
720 
260 
968 
1.400 
510 
414 
462 
1.040 R. 
1.4S0 
1.324 
1.120 
718 
456 
1.000 
3.900 R. 670 
585 
724 
562 
81.5 
745 
1.404 
3.640 
1.203 
541 
2.325 
90, 10 
360 50 
350 120 
382 140 
360 100 
100 100 
100, 64 
250, 50 
1.950 R 
R 
787 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
.793 
7Q4 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802-
,803 
804 
805 
806' 
807 
808 
809 
• 810 
811 
812 
813 
814' 
815 
m 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
' 824 
825 
826 
827 
Arganza 
Idem 
Idem 
Idem 
Balboa 
Wem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
\dera ^ 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Barfas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[demj 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Ideni 
Ictem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Las maderas y leñas gruesas por subasta 
Las maderas por subastk 
Las i d . i d . 
Las maderas y leñas gruesas por subasta 
Las l eñas gruesas por subasta 
Las madejas por subasta 
P a r t i d o j u d i c i a l de V i i l a f r a n e a d e l B i e r z o 
San V i o ente 
E s p a n V v o 
C a n e & San M guel 
Pa ra j í s • • 
C d a ñ o s o 
Fuente de Ol iva * 
I Ruiz de Ferros 
j C a s t a ñ e i r a s • 
V i l l a r m a r í n 
Balboa 
Vi l la fe ide y Quintela • 
V ü l a n u e v a 
Chan de V i l l a r 
Cantajeira y sus barrios 
Vi l la r iños- : 
Vi l lafe ide y Quín te l a 
V a l v e r d é y.Ruiz de Fenos 
Idem e idem 
Vi l l a r iños 
Vega D o Seo 
Quintela « 
L a Bar osa 
Busmayor 
Corporales 
Busmavor • 
Qu ín t e l a 
Alvaredo y las Cruces 
Campo de Liebre 
Barjas 
V i l l a r 
Busmayor 
Laá Barosas , 
Campo de Liebre 
Vega Do Seo 
Corrales y Serviz 
Moldes y Hermides , 
A l f r e d o y las Cruces -
Mosteiros 
Quín te la 
Idem 
Moldes y Hermides 
R. 
R. 
60 
60 
100 
100 
100 
60 
60 
100 
100 
> 
> 
100 
20 
20 
R 30 30 
60 
70 
40 
20 
100 
. 40 
200 
60 
200 
200 
200 
120 
100 
100 
100 
80 
200 
40 
200 
10 
40 
40 
10 
20 
70 
110 
30 
40 
80 
40 
30 
40 
40 
20 
10 
30 
85 
20 
10 
50 
20 
100 
30 
100 
100 
100 
60 
50 
50 
50 
40 
100 
20 
100 
30 
20 
5 
10 
35 
55 
15 
20 
40 
> 
40' 
20 
15 
20 
20 
10 
100 
110 
50 
55 
60 
50 
40 
60 
60 
200 
150 
30 
30 
275 
100 
50 
50 
50 
100 
25 
10 
40 
127 
50 
10 
10 
37 
200 
20 
50 
128 
10 
75 
60 
30 
40 
50 
5 
5 
20 
110 
,75 
10 
20 
35 
40 
30 
20 
80 
30 
30 
70 
160 
75 
10 
20 
20 
75 
10 
10 
30 
10 
84 
20 
20 
10 
40 
12 
20 
122 
10 
114 
20 
25 
40 
100 
10 
10 
10 
35 
10 
100 
35 
440 
500 
220 
100 
274 
440 
294 
330 
348 
260 
1.080 
666 
200 
740 
1.670 
680 
260 
264 
258 
680 
138 
60 
200 
40 
590 
390 
' 100 
120 
234 
1.200 
390 
744 
60 
846 
320 
160 
360 
620 
50 
50 
80 
. 470 
535 
240 
110 
374 
460 
454 
360 
548 
360 
1:280 
726 
200 
790 
1.820 
730 
300 • 
364 
^278 
780 
138 
65 
200 
, 40 
610 
410 -
105 
130 
269 
1.305 
103 / 
410 
804 
60 
886 
340 
175 
380 
640 
60 
50 
85 
23 
del 
titáiofio 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Barjas 
Berlanga > 
Idem 
Cand ín 
defn 
dem 
dem 
dem 
dem ) 
de ña 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Gorul lón 
dem 
Fabero 
dem -
dem 
dem . , 
dem 
dem 
dem • •* ' * 
dem 
"Oencia 
dem 
dem 
dem 
dém 
Paradaseca 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem • 
dem 
dem 
dem 
dem 
Peiranzanes 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Sancedo 
dem 
Val le de F i n ó l l e d o 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Sobrado 
dem 
dem 
dem 
Idem 
dem 
dem 
dem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
L a Barosa 
Langre,San Fe(lro,Sau Miguel,MakrrosaySta.Leocadia 
Langre y San Migue l 
Pereda 
Idem 
Tejedo 
Idem • 
Suertes 
V i l l a r b ó n 1 
Balouta 
Vi l ' a sumi l 
Sorbeira 
Lumeras 
Espinareda 
C a n d í n 
S u á r b o l ^ 
Balouta 
Cadafresnas 
Via r ín 
L i l l o y Otero 
Fabero 
Idem 
Li l ló y Otero 
Barcena 
Fabero 
Barcena * 
Fontoria 
Lusio 
V i l l a r r u b í n 
Idem 
Oencia 
Arnado ~ / v 
Paradaseca 
V i l l a r de Acero 
Tejeira 
Veguellina 
Airada, Pedra y Campo del igna 
Idem ^ 
Porcarizas • 
Cela 
Paradifta -
Porcarizas 
Pobladura 
Paradina 
V i l l a r de Acero 
Veguellina^ ' 
Paradaseca 
Chano 
Cariseda 
Peranzanes 
Guimara 
Faro 
C h a ñ ó 
Trascastrd 
Fresnedelo > 
Peranzanes • 
Cueto 
C a b a ñ a s Raras 
Burbia-
Moreda \ 
V a l l e de Finól ledo 
San M a r t í n 
L a Bustarga 
Pénese lo 
Va l l e de F inó l l edo 
Idem 
San Pedro 
P ó r t e l a de Agu ia r 
Agu ia r 
P ó r t e l a de Aguia r 
Cancela 
Pór te la de A g u i a r 
Sobrado 
Requejo 
Fr iera 
R A M A J E 
R. 
R 
R 
CANTIDAD 
Estéreos 
60 
40 
> 
100 
20 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
70 
50 
20 
80 
. 60 
60 
60 
60 
120 
.20 
20 
92 
120 
100 
60 
50 
» 
100 
10 
120 
80 
, 40 
100 
100-
40 
100 
100 
200 
.20 
70 
120 
100 
150 
80 
40 
100 
70 
160 
100 
-100 
140 
80 
20 
60 
30 
80 
»100 
230 
100 
20 
20 
TASACIÓN 
Pesetas 
. 60 
40 
100 
20 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
70 
50 
20 
80 
60 
• 60 
60 
60 
120 
20 
20 
92 
120 
100 
60 
50 
100 
10 
120 
80 
40 
100 
100 
40 
100 
100 
200 
20 
70 
120 
100 
150 
80 
40 
100 
70 
100 
100 
loo* 
140 
80 
20 
60 
30 
• 80 
100 
230 
100 
20 
20 
R A M O N 
R 
R. 
R 
R 
CANTIDAD 
Estéreos 
20 
10 
TASACIÓN 
Pesetas 
20 
10 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
Í0 
200 
150 
60 
170 
80 
190 
90 
70 
100 
70 
70 
110 
780 
150 
100 
100 
,40 
100 
100 
103. 
100 
40 
100 
100 
20 
200 
100 
100 
100 
100 
20 
60 
100 
100 
40 
50 
40 
100 
40 
20 
30 
70 
150 
100 
200 
100 
50 
80 
130 
100 
100 
80 
50 
210 
120 
30 
80 
50 
120 
100 
230 
160 
' i» 
20 
» 
2o 
40 
40 
10 
TASACIÓN 
Pesetas 
5 
100 
75 
30 
85 
40 
95 
45-
35 
50 
35 
35 
55 
390 
75 
50 
50 
20 
50 
50 
50 
50 
20 
50 
50 
10 
100 
50 
50 
50 
50 
10 
30 
50 
.50 
20 
25 
20 
50 
20 
10 
15 
35 
75 
, 50 
100 
50 
25 
40 
65 
50 
* 50 
40 
25 
105 
60 
15 
40 
25 
•60 
50 
1-15 
80 
10 
10 
20 
20 
5 
P-A S T O S 
ESPECIE ! NOMBRO DE CABEZAS TASACIÓN 
30 
200 
100 
60 
68 
100 
60 
50 
60 
38 
65 
50 
60 
240 
200 
250 
50 
60 
» 
flO 
60 
50 
100 
200 
roo 
82 
164 
125 
52 
94 
45 
55 
92 
175 
50 
152 
175 
105 
43 
90 
30 
roo 
40 
140 
100 
80 
.50 
107 
10 
100 
25Q 
125 
100 
70 
70 
45 
100 
60 
6t) 
50 
30 
71 
115 
48 
25 
10 
55 
68 
100 
60 
30 
35 
10 
10 
60 
55 
50 
43 
50 
35 
40 
60 
30 
m 
300 
«40 
•» 
35 
10 
60 
35 
12 
50 
30 
50 
100 
30 
18 
21 
40 
20 
12 
16 
28 
30 
20 
9 
30 
36 
15 
I 
35 
30 
40 
96 
60 
38 
100 
50 
100 
90 
101 
70 
90 
50 
30 
20 
20 
93 
2041 
9H 
10 
10 
40 
56 
60 
20 
30 
30 
25 
25 
40 
40 
25 
14 
25 
25 
40 
45 
78 
100 
60 
o O 
o» O" 
D3 M 
DK IOS 
PASTOS 
Pesetas 
185 
1.320 
675 
450 
641 
250 
355 
680 
580 
250 
404 
374 
480 
550 
708 
720 
1.8 
1-.600 
. 660 
140 
140 
720 
140 
128 
740 
220 
900 
12 
1.040 
380 
350 
164 
366 
. 206 
496 
,780 
500 
520 
.550 
328 
228 
256 
356 
650 
270 
409 
650 
480 
780 
790 
534 
660 
350 
880 
1.010 
560 
180 
420 
450 
400 
240 
200 
. 180 
60 
514 
1.046 
- 460 
90 
60 
270 
360 
M A D E R A S 
R. 
Velamen 
calqulado 
Mts.cbs, 
20 
TASACIÓN 
¡Pesetas 
.300 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C í a s ® CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
D K L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
185 
1.320 
675 
v450 
641 
250 
355 
785 
665 
340 
489 
449 
605 
920 
645 
838 
830 
1.960 
1.710 
770 
50 
310 
160 
780 
232 
248 
890 
270 
910 
12 
1.200 
430 
456 
648 
836 
194 
478 
358 
346 
476 
775 
330 
1.940 
770 
576 
251 
601 
995 
650 
840 
540 
924 
955 
684 
890 
390 
1.005 
2.255 
700 
215 
520 
505 
540 
590 
390 
545 
360 
60 
524 
1.046 
"^70 
130 
100 
275 
360 
O B S E R V A C I O N E S 
E n repoblación 300 Has . por el P . F . E . 
E n repoblación 50 Has. por el P- F . E , 
E n repoblación 200 Has . por el P . F . E . 
por subasta. En repoblación 45 por el P. F. B. 
E n repoblación 160 Has . poi el P . F . E . 
E n repoblación 110 H a s . por el P . F . E . 
2 i 
Número 
del 
monte 
es el 
c a t á l o g o 
901 
902 
903 
904' 
90^ 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
917 
917 
918 
919 
m 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Trabadelo ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I.dem 
í d e m 
Idem ® , 
Idem 
Idem -
Idem , 
Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Vega de Valcarce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i llaf ranea 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Pradela 
Pe re je 
Só t e lo 
San Fiz Do Seo 
M o r a l . 
Sari Fiz Do Seo 
Trabadelo 
Idem 
Pradela 
Trabadelo 
Idem -
Pereje 
S é s a m o 
Idem 
V i l l a r de Otero 
Espinareda. 
Vega de Espinareda 
Ocero 
Berlanga 
Lindoso 
Moñón 
Castro 5 Laballos 
Rasinde y La B r a ñ a 
F á b a y Laguna 
Rasinde y L a B r a ñ u 
San Ju l i án 
Sotogayo^o 
Vil lasinde 
H e r r e r í a s y Hospital 
Vega de Valcarce 
Va l tu i l l e de A r r i b a 
R A M A J E 
EAIiTIDAD 
Estéreos 
•40 
20 
20 
60 
40 
20 
40-
20 
20 
1:0 
20 
40 
308 
150 
100 
, 60 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
60 
60 
20 
80 
80 
TASACIÓ» 
Pesetas 
40 
20 
20 
60 
. > 
40 
20 
40 
20 
20 
10" 
20 
40 
308 
150 
100 
60 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
60 
60 
20 
80 
80 
R A M Ó N 
E M T I B A D 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
100 
60 
50 
40 
20 
40 
50 
50 
. 40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200* 
120 
20 
80 
-60 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
m 
60 
100 
1 00 
TASACIÓN 
Pesetas 
50 
30 
25 
20 
10 
20 
25 
25 
20 
15 
10 
25 
25' 
25 
50 
100 
60 
JÓ. 
» 
80 
30 
50 
- 40 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
.50 
P A S T O S 
ESPECIE IKÜMEHO D I CABEIAS TASACIÓN 
100 
30 
50 
40 
100 
20 
45 
60 
83 
40 
10 
30 
100 
100 
150 
250 
400 
200 
100 
80 
150 
100 
167 
326 
200 
60 
120 
270 
80 
83 
260 
50 
70 
20 
25 
20 
10 
47 
40 
19 
73 
15 
53 
65 
210 
10 
16 
S5 
20 
7 
20 
10 
¡0 
10 
4 
10 
10 
> 
7 
» 
30 
> 
30 
8 
10 
40 
20 
44 
60 
44 
75 
18 
67 
10 
45 
5 S 
DK L O S 
P A S T O S 
Pesetas 
320 
302 
500 
140 
280 
100 
250 
224 
226 
140 
• 20 
- 302 
280 
323 
480 
660 
800 
580 
248 
260 
728 
480 
674 
1.304 
718 
782 
608 
1.782. 
. 260 
500 
860 
M A D E R A S 
R 
TDlnmen 
ca lcolade 
>It8,cbs, 
100 
TASACIÓN 
(Pesetas 
6.500 
L E Ñ A S 
G R U E S T A S 
CASTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas. 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CASTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
DB XAS 
TASACIONES 
Pesetas 
410 
352 
543 
220 
- 290 
160 
295 
289 
266 
175 
40 
347 
345 
7.173 
680 
860 
920 
' 590 
248 
340 
. 778 
570 
714 
1 394 
808 
852 
718 
1.892 
310 
630 
990 
O B S E R V A C I O N E S 
E n repoblación 100 H a . por el P . F . E . 
E n repoblació 100 Has . por el P . F . E . 
E n id 250 id. por el id. 
E n repoblació 170 Has . por el P. F . E . 
L a s maderas por subasta 
E n repoblación 100 H a s . por el P- F . E . 
PASTOS por subasta de los "Puertos Pirenaicos" que forman parte de los Montes 
Número 
del monto 
en el 
Catálopo 
TÉRMINOS MUNICIPALES Pueblos a que pertenecen los montes DENOMINACIÓN D E L O S P A S T A D E R O S Superficie 
aprovechapa 
Hectáreas 
P A S T O S 
ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS 
Lanar Cabrío Vacuno 
Caballar o 
asnal 
Tasación 
de 
los pastos 
Peseías 
O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o j u d i c i a l de M u r í a s de P a r e d e s 
n 
135 
139 
140 
143 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
145 
' 146 
155 
• 157 
162 
164 
165 
167 
167 
167 
167 
167 
• 167 
167 
' 167 
• 167 
167 
• 169 
172 
173 
181 
190 
211 
220 
222 
1 223 
226 
230 
232 
Barrios de L u n a 
C a b r i l l á n e s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L á n c a r a 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
M u r í a s de Paredes 
Idem" 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l 
Rie l lo 
San Emi l iano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Por t i l la 
Meroy y Somiedo 
Lago * ', , 
L a Riera 
Quintani l la 
Idem v •, 
Vega de Viejos 
L a C u e t á y sus barrios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem . 
Torre de Babia 
P e ñ a l b a 
Robledo «' 
Sena , 
Caldas 
Rabanal 
L a g ü e l l e s 
Abelgas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
M u ñ a s de Paredes 
Vi l labandin 
Montrondo 
Los Bayos 
Sabentes, Salentino y Valseco 
Salce 
Riolago < 
Vil largdsan 
Vi l l a fe l i z 
L a Majúa 
Torres t ío 
Torrebarr io 
P e ñ a del Puerto 
Barbeita 
P u ñ í n _ 
Corralina y L a Fonfr ía 
L a Mora - - - , 
E l Pando 7 • ^ 
Prado , ^ v [ ' ; 
Vega Redonda «• 5 
Rebezov , >'--. 
Urbia / • ' v i : - ' f • . ' , 
F a ñ a d e i r o 
L a g ü e z o ,; ' * ~ * 
Cebolledo 
Abesedo 1. ' • 
Val l inaluenga 
Ladredos • 
Vega Vie ja , Los Vierdes, . Calderones, Bustayo y La Cervata 
Va lñ íayor , E l Cueto y VaJdepiornedo 
Las Agujas y Fontanales -
L a P e ñ a - , 
Carrio de Abajo-, Perreras, Aranga y Las Calares 
L a Collada - . ' 
San Lorenzo .. a < # 
La Múesa * \ ' •  / ' ' 
Peñaforada -
L a Pi lera 
Foyo del Agua 
Calleja 
L a Solana . í 
P e ñ o u t a • . . . 
Las Porcadas • •• . 
L a Muela ' / 
Los Pozos • . . 
F a s g a r ó n -
E l Collado 
L a P e ñ a , ' * c 
V o c í b a r 
Torrefacio v 
Formigones, L a g ü e l l e s , L a Forna y Los Arcos 
Lago y Coreos 
Las Á r g a j a d a s 
L a Becerreda, Pinedo y Traslapiedra 
Solana, Congosto, Mori l los, Bajos y Monongo 
Sopeña , Traspando] Sosas y Solana 
L a Becenera, J^ a P ierna y E l A r c a 
50 
150 
200 
/ 50 
175 
175 
90 
150 
' 150 
100 
175 
162 
50 
62 
150 
425 
•480 
175 
50 
530 
50 
100 
400-
l 62 
175 
175 
225 
150 
150 
150 
75" 
50 
80 
. 100 
175 
25 
75 
375 
175 
100 
250 
550 
500 
515 
150 
212 
500 
730 
180 
500 
600 
480 
320 
360 
52o 
180 
224 
580 
2.450 
1.750 
-81,0 
176 
1.560 
^264, 
260 
360 
620 
800 
330 
296 
750 
400 
800 
100 
300 
1.350 
624 
450 
760 
2.250 
2.230 
1.50§ 
> 40 
76 
6 
10 
5 
2 
5 
12 
8 
o 
4 
12 
10 
20 
20 
4 
40 
7 
11 
6 
10 
6 
50 
20 
20 
4 
8 
16 
16 
16 
.18 
26 
30 
6 
24 
» 
47 
109 
95 
95 
32 
4 
4 
2 
4 
7-
3 
5 
3 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
10 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
10 
2 
4 
8 
6 
7 
3 
10 
10 
6 
460 
472 
1.000 
1.520 
400 
1.040 
a . 248 
1.028 
608 
978 
672 
788 
1.092 
380 
480 
1.224 
a . 900 
3.620 
1.664 
384 
3.296 
560 
712 
744 
• 282 
654 
1.276 
1,656 
1.092 
570 
• 570 
608 
192 
1.700 
912 
1.720 
224 
648 
2.796 
1.336 
992 
L604 
4.644 
4.620 
3.064 
A d j . en 1944-45 por 5 afips. 
Idem . 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ''V - x 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
í d e m 
Idem . 
Idem • 
Idem 
Idemj|v 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
í d e m 
Idem . 
í dem 
Idem 
Idem 
Idem x 
Idem 
ídem 
ídem . • ' 
í dem 
ídem » 
418 
419 
419 
421 
428 
428 
432 
432 
435 
435 
435 
435 
Acevedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P a r t i d o J u d i c i a l de R i a ñ o 
A c evedo 
A c evedo y L a U ñ a 
L a U ñ a 
Liegos 
L l á n a v e s 
Idem 
Por t i l l a 
Idem 
Boca de H u é r g a n o y otros 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuestarrasa, Corralina, y Hoyo Bajero 
L a Horcada * 
L a Cuesta 
Brulloso, Las Traviesas y Recacabiello 
Naranco y Piedrasobas 
Hospinos y L a Dehesa 
V a l l i n a , E l Hoyo v L a B r a ñ a 
Lur iana Bimera y Bajera 
Las Calares 
E l Hoyo * 
G u s t a l a p e ñ a 
L a Solana 
410 
120 
120 
382 
A1Q 
160 
230 
140 
105 
150 
106 
150 
1.400 
200 
200 
1.320 
297 
500 
600 
-320 
200 
200 
200 
200 
5 
10 
10 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
> 
21 
7 
8 
4 
2.800 
438 
448 
2.640 
698 
1.068 
1.272 
688 
416 
416 
416 
400 
A d j . enT944-45 por 5 a ñ o s . 
í dem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
26 
Número 
del monte 
en el 
C a t á l o o i 
435 
•435 
435 
437 
439 
441 
441 
442 
444 
445 
.446 
448 
452 • 
479 ' 
481-
482. 
482 
482 
482 
482 
482 : 
483 
484 
487 
, 487 
487 
487 
487 / 
. 487 , 
' 488 
- 488 
-488 . 
488 
493 
493 
493 
- 493 
495 
, 4 9 5 
495 
515 
518 
525 
527 
529 
532 - 538 
534 
535 
539 
5 4 0 . 
541 
564 
657 : 
571 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
Idem 
B ü r ó a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem' 
Idem 
[dem : 
í d e m 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
M a r a ñ a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posadá de Va ldeón 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reyero 
Idem 
Riafio 
Idem 
Idem ' 
S a l a m ó n 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m , , 
V e g a m i á n 
í d e m 
C r é m e n e s 
Pueblos a que pertenecen los montes 
Boca de Huergano y Otros 
Idem 
Baraiedo • . 
Burón 
Burón , Lari.o, Polvoredo y Retuerto 
Casasuertes 
Idem 
B u r ó n 
Wem 
Burón , L a r i ó , Polvoredo y Retuerto 
Lario y POlvoredo 
Retuerto 
C u é n abres 
Camposolillo 
Cofiñal 
Li l lo 
Idem - ' 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem " 
Cofiñal .% 
Solle -
M a r a ñ a • 
í d e m 
ídem-
Idem • _ 
í d e m 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem - • x 
Idem 
Prado y otros 
í d e m . 
Idem • 
Idem • 
ídem 
í d e m 
ídem 
Reyero 
Viego 
1 toreadas 
Anci les , . " r 
R i a ñ o 
Ciguera . 
Las Salas ? 
Huelde 
Lois 
S a l a m ó n 
Valbuena 
V e g a m i á n 
Rucayo 
Argove jo 
DENOMINACIÓN D E L O S P A S T A D E R O S 
Val tapón 
Valdebriellas 
M a g á n a v e s , Cerberos y L a Rosa 
Bonn - • ' 
Las Carbas _ . ' 
Cebolledq, Prado y Mi rón 
Cosaya 
L a Fonfria 
Las Castellas v Los L l u v i l e s 
E l Canti l 
C a ñ e d o , Escobio, Moñones y Becenes 
Parme -
P e ñ a P e q u e ñ i n a 
P a n d ó t e 
Troniseo y Eontasguero 
Camposillo 
Valporqnero 
Los Requejines 
P e ñ a Cacoba • 
Lapgreo » 
Rebollares 
E l Borugo - V 
Valdesolle 
V o c i vacos i.. 
Vocicardiel • 
Peñacabueza -
Las Pintas 
Valverde 
P e ñ a Rubia 
L a Bedular ^ 
Remelende 
H4m podre 
L a Parez 
] over 
C a r b ó n al 
F r a ñ a u a y Cable 
Anzo . • 
Codiceda 
Valcabao 
Pandetrave y Salinas 
Valdegusendo " _ . 
Los Riveros - , 
P e ñ a c a m p a 
L a Collada y Rodiezno de A r r i b a 
Borin , Sopeña y T e n d e ñ a 
Grande, L o s Pozos y Viscatal lna 
Las Pintas 
Las Matas ^ " 
Valdecarapo, C ú e t o l u e n g o y otros 
Las Pintas 
L a Vega-
Horcadi l lo 
Figat 
Tejedo 
Superflcie 
aprovechapa 
Hectáreas 
P A S T O S 
ESPECIE Y HÚMERO DE CABEZAS 
Lanar Cabrío Vacuno 
Caballar o 
asnal 
150 
150 
100 
100-
190 
350 
140 
210 
300 
150 
412 
210 
125 
-100 
300 
200 
100 
250 
200 
200 
150 
250 
250 
260 
261 
200 
190 
260 
256 
110 
270 
260 
260 
170 
170 
240 
171 
204 
,190 
260 
200 
150 
'150 
.240 
490 
200 
40 
80 
210 
100 
100 
400 
300 
300 
300 
400 
2.80Ó 
400 
300 
• 700 
• 400 
1.600 
850 
525 
216 
\ 900 . 
• 700 
350 
J00 
1.220 
. 400 ' 
400-
750 
540 
400 
300 
600 
180 • 
• 800 
332 
400 
• 880 
300 
- 850 
• 338 
300 
300 
300 
500 
300 
500 
408 
328 
332 
500 
550 
720 
160 
350 
760 -
250 
200 
360 
360 
20 
10 
30 
30 
1,6 
20 
• 8 
30 
16 
10 
14 
8 
6 
14 
16 
10 
10 
16 
10 
16 
6 
12 
10 
10 
.10 
4 
14 
12 
6 
> -
6 
8 
12 
12 
25 
» 
6 
14 
4 
20 
8 
6 
4 
6 
4 
3 
10 
» 
11 
16: 
5 
M 
6 
10 
4 
10 
6 
10 
5 
10 
' 4 
Tasación 
de 
los pastos 
Peseías 
•800 
616 
600 
680 
' 8 8 8 . 
5.820 
920 
6S8 
1..536 
848 
3.400 
1.796 
.1.114 
; 472 
1.800 
1.400 
703 
1.400 
2.400 
800 
800 
1.500 
1.160. 
840 
636 
1.296 
300 
1.708 
.768 
•860 
1.868 
664 
1804 
716 
648 
D64 
, 656 
1;056 
632 
1.096 
888 
704-
664 
820 
1.132 
1.528 
356 
700 
1.568 
540 
. 400 
768 
768 
O B S E R V A C I O N E S 
A d j . en 1944-45 por 5 años . 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ ' . 
Idem 
ídem - - ~ 
Idem 
Idem • 
ídem _VL 
Idem 
Idem . . 
Idem -
Idem 
Idem 
ídem j : 
ídem - , . 
Idem 
Idem ' 
í dem 
í d e m 
ídem 
Idem ' J 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
í d e m . 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
ídem 
ídem . 
Idem 
ídem 
Idení 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem. • 
Idem 
ídem 
í dem 
Idem / 
Idem • 
P a r t id o j u d ¡ c i a I d e L a V e c i 11 a 
626 
638 
"640 
642 
646 
649 
714 
719 
722 
725 
727 
730 
B o ñ a r 
C á r m e n e s 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
V i l l a m a n i n 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ovi l le 
Canseco 
Rodillazo 
Piedrafita 
Getino 
Pedrosa 
Vi l l aman in 
Peladura 
Golpejar 
kodiezmo 
T o n í n y Pendilla 
Mil laró 
Fuentefarmacio 
Mur ía s , Pendilla y Valdemateo 
Entrecuetos 
Guz y Peña 
E l Puerto y Las Vierdes 
Peña de V a l e n t í n 
Formigoso 
L a P e ñ a # • 
Valdespino 
P e ñ a l a z a 
Polleda 
Las Vegonas 
50 
170-
75 
80 
100 
80 
60 
100 
150 
60 
35 
30 
552 
800 
200 
300 
300 
300 
200 
340 
400 
375 
300 
152 
2 ^ 
20 
6 
c 
• 8 
8 
25 
6 
6 
1.152 
1.680 
400 
680 
624 
600 
3.600 
728 
800 
1 012 
2.000 
352 
A d j . en 1944-45 por 5 a ñ o s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem j 
[dem 
27 
g ú m e r o 
monte 
el 
atálopo 
73S 
740 
741 
744 
745 
746 
7^7 
748 
759 
761 
764 
764 
765 
779 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Valdelugueros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideki 
Idem 
Idem 
V a l d e p i é l a g o 
Idem 
Valdeteja , 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Pneblos a que pertenecen los montes 
Lugueros 
Redilluera 
Llamazares 
Cerulleda y Redipuertas 
V il laverde 
Pueblos Ayuntamiento Valdelugueros 
Cerul leda y Redipuertas ' 
Jdem 
Montuerto 
Correcillas y Va ldo r r i a 
Valdeteja 
Idem 
Idem" , , 
Valporquero 
DENOMINACIÓN D E L O S P A S T A D E R O S 
Galamedo y Bodón 
C u b ü l a s y Morala 
Curaba 
Pozos y P e ñ a v a r e s 
L a Sierra y Castosalguero 
Boncejil Vegarada 
L a Solana y L a Carba 
Faro y Bustarguero 
Requejo 
-Dotes 
Buicioso y L a B r a ñ a 
Cangas 
Valsaliente 
Cant i l 
P A S T O S 
Superficie 
aprovecliapa 
Hectáreas 
50 
. 70 
50 
60 
70 
300 
70 
40 
50 
30 
45 
100 
70 
75 
ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS 
Lanar 
252 
200-
160 
m 
152 
500 
308 
200 
252 
152 
224 
300 
100 
100 
Cabrío Vacuno 
Caballar o 
asnal 
10 
40-
8 
6 
6 
10 
6 
15 
10 
50 
6 
5 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
Tasación 
de 
los pastos 
Peseías 
552 
400 
320 
456 
364 
1.500 
672 
448 
552 
368 
496 
660 
240 
200 
O B S E R V A C I O N E S 
A d j . en 1944-45 por 5 años 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ~ 
Idem 
Idem 
Idem 
LEON. —imprenta de la Diputación.—1945 

